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Vorwort 
In den nachfolgenden Zeilen soll dem Leser 
ein Ueberblick ueoer den bekenntnismaess i gen Stand 
des Lutheri schen Schulwesens der ~issouri Synode 
gegeben vierden. 
Die Aufgabe dieser Arbei t und der Umfang der-
selben ist begeenzt insofern,dass die Ausfuehrungen 
sich lediglich auf Vorschulen beschraenken, ausge-
nomn1en der Abschnitt ueber die Lehrerausbildung. 
Da die bekenntnismaessige Entu icklung der 
elnzelnen Erziehungsorganisationen nur h i storisch 
ver stan den vierden kann, so ist jedem Kapi tel eine 
his torische Einleitung vorgestellt. 
Zweck dieser Aroeit ist, dem Besucher vom eu-
ropaei schen Kontinent einen Einblick in die Arbeit 
zu eeben, die h i e·r von den Lutheranern in Beziehung 
auf das Erziehungswesen geleistet warden ist. 
Der Verfasser hat waehrend der Schreibarbeit 
Gemeindeschulen sowie auch Sonntagsschulen besuc _t, 
leider war es ni cht moeglich fuer mich eine Ferien-
schule und eine Lehrererziehungsanstalt zu besuchen. 
Gespraeche rait den fuehrenden Leuten des 
"Board for .Parish Educati on", Pa:stor A.C.Mueller, 
Dr. \Jeidenschilling, Pas tor o.E.Feucht, Herr A.Gross, 
haben meinen Ausblick wesentlich erweitert und mir 
manche behilfliche Anleitung gegeben. 
Das benutzte Materialist au.f die Uissouri 
Synode und i hr~~ Veroeffentlichungen beschraenkt, 
da auch das Thema sich jediglich mit den Schulen 
in der IAissouri Synode beschaeftigt. 
lleinen Dank h~be ich meinen Beratern 
Prof.F.E.ijayer µnd Prof. A.C.Repp auszusprechen, 
die mir einerseits das Thema gegeben ·haben, anderer-
seits mir aber auch bei der Ausfuehrung des Themas 
zur Hilfe eestanden haben. 
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I. DIE VORGESCHICHTE DES ERZIEHUNGSWESENS 
DER LUTHERISCHEN KIRCHE, MISSOURI SYNODE. 
Um dem Thema gerecht zu ~erden und einen klei-
nen Einblick in die Vorgeschichte des Erziehungswesen 
der Lutherischen Kirche - Missouri Synode zu geben, 
ist es notwendig, das \"Jerk der Vaeter und Pioniere 
zu e inem .gewissen Grade . zu .behandeln. Es ist eine 
Geschichte, oerichtend von Maennern und Frauen, . die 
ihr Leben diesem Dienste gewidmet hal-en, Kaempfer fuer 
das Christentum und die wahre Lehre. 
Die Auf'Labe der Einleitung 1st es in wenigen 
Zuegen die Geschichte von der Einwanderung der Sach-
sen in .Araerika (1838) bis zum heutigen Tage zu schil-
dern unter dem Gesichtspunkt des bekenntnismaessigen 
Erziehungswesens. In der historischen Schilderung 
wird man bemerken, wie stark die christlichen Doktri-
nen von der Recht fertigung und der Heiligung sich wie-
derspiegeln. Die Heilige Schrift und die Lutherischen 
Bekenntnisse sind der Ausgangs- und Endpunkt der fol-
genden Betrachtung. 
Lange bevor die ersten Sachsen in .Amerika 
landeten, waren andere deutsche Lutheraner nach Ame-
rika ausgewandert. Aus Bayern und Franken und anderen 
Teilen kamen sie, um in Amerika ihre neue Heimat zu 
finden. Schauen wir einmal auf' die Vorarbeit, die die 
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Lutheraner aus Sachsen in ihrer neuen Umgebung vor-
fanden, so koennen wir ni cht die Verdienste Heinrich 
I) 
Melchior Itiuehlenbergs verleugnen, ein ~a.nn voller 
Entschlusskraft , der genau 100 Jo.hre vor Dr.c.F,.·w. 
2) 
Walther lebte, und der die Lutherische Kirche 1m 
Osten des Kontinents gruendete. Dort finden wir 
schon um das Jahr 1820 206 Gemeindeschulen. 
Der Kalender gibt das Jahr 1838 als das Auswan-
derungsjahr fi"ommer Christen an. die ihrem orthodoxen 
lutherischen Glauben nicht untreu werden wollten. 
1839 lo.ndeten die ersten Gruppen s aechsischer Luthe-
raner in New Orleans und nach vielen St rapazen und 
Anstrenc;unc;en f anden sie ihren \'Jeg am. f.iiss issippi 
entlo.ng nach St.Loui s in Uissouri. Rationalismus 
und Auf'kl!l.rung hatten sie zu diesem schweren Entschluss 
gotrieben, l i eber die Heimat zu verlassen als im . 
Glauben beeinflusst zu warden. Dieses Motiv im Auge 
oehaltend, r,erden wi r die Entwicklung jener Deutschen 
nur richtig verstehen und wuerdigen koennen. vie 
Bekenntnisfreude an der Hei ligen Schrift und den 
Lutherischen Bekenntnissen und die Gnade Gottes ver-
mochte rJunder zu wirken, denen wir heute mit Ehrfurcht 
1) Heinr i ch Melchior Muehlenberg (1711-1787) ist als 
der 11Vater11 des Luthertums in .Amerika oftmals an-
gesehen. Der Hallesche Pietismus hat i hn zu einem 
gewissen Maasee beeinflusst, trotzdem aber fest am 
orthodoxen luth. Glauben geblieben. 
2) 100 Years Christian Education, s.5 Von hier ab 
wird dieselbe Veroef'fentlichung 100 Years genannt. 
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gegenueberstehen. 
Unter der Fuehrung von Pastor U~rtin Stephan 
.kamen die ersten 500 Lutheraner zwischen dem 12. Januar 
3) 
und 1 0 . Februar 1839 in st.Louis an. Unter diesen 
war der spaetere Fuehrer der Missou.~i Synode, Pastor 
4) 
Carl Ferdinand rJilhelm Walther. Nach der Eimva.nderung 
hatten sich viele selbststaendige Gemeinden gebildet. 
Aber fuer eine gemeinsame Verwaltung, 4ie bei der g-rossen 
Ausdehnung nun einraal noeti g war und f uer eine Lehrer-
erziehu..ng von grossem Nutzen war, wurde ein verwaltungs-
maess i ger Zusammenschluss eine praktis che Notv,endigkeit. 
Somi t ent.s t o.nd im J ari..re 1 8 4'7 die . Bvangelische - Lutheri-
sche Synode von Missouri, Ohio und anderen Ste.a.ten, 
kurz Lli sscuri Synode genannt. Bekea~tnist reue und ge-
meins rune Schwier i gkeiten verba-~den die einzelnen Ge-
meinden zu einer fasten Bruderschaft. 
Es v,ar P~stor F.c.D.Wyneken aus Fort \', ayne, der 
5) 
di e Geschichte der I.iissouri Synode eroeffnete. Bas 
Festhalten an der reinen Lehre und das damit eng ver-
bundene Verantwortungsbewusstsein machten Wyneken zum 
ersten 111Jis s ionar" unt er seinen eigenen Leuten. 
5) 100 Years, s. 10 
4) Carl l•'erdina.nd V!ilhelm Walther, Pastor, geboren 
25. Ok~ober 1811 in Langenchursdorf, Sachsen, 
starb 7. Mai 1887 in St.Louis. Er war ein fuehren-
der Lutherischer Theologe, Gruender der ieitschrift 
Der Lutheraner, erster President 4er Evangelischen 
Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und anderen 
Staaten, erster President van Concordia Seminar in 
st.Louis. 
5) 100 Years,loc. cit. 
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Hil f' e o.us Deutsc}:i l an<l von Pastor \Vilhelm Loehe 
unters tuetzte das ;~er k diesel" c r s t en l u t h eris chen 
"i on:1.cre in Ilissouri cntschei dend. 6 ) 
Um einon kle i nen :i!:i nb l i ck in d i e dumr,) i:f:er1 
Verht e l t n issc zu ge})er,. , is t c s ne,oti(. in \, enitcn. ;.orten 
c.1l e Lo.c e Zl i Schil dern , in der sich die o r s ten ... o.enner 
i 
der :.~i ssour•i Synocle befandc n . Hahezu j e d.e r Pas t or uar 
Leh r er und gab wahren d der \voch e lu:nterrich t in der 
• 
Geu ei ndeschul e , die der Kirqhe und der Gemeinde unter-
1 
stand. Dr. C.F.W. \Vo.l ther s 9hreibt 1b lgendes darueb er: 
I ri don s ucchni schcn l it horisch en Gemeinden war es Regel 
dass jederzei ·i:; z-ggleich mit de~.1 Precli gt umt da s Schula.mt 
auf[;erich t et wurde . Schon \":eniee Tage n°ch A..'11lrunft der 
erste n Abt ail unc der Aus\·1andcr•er-c esells chaf't in St . Lo0.; i s 
\'1urde b ier d l e erste Schu l e e r oei'tnet. Dus s vlbe ge s c hah 
auch i n a llen a·emei:rd e-r1 im Perry County. Kontte le in 
eigener Lehrer angestell t werden, so v1ar es eine selbst-
verstaendliche Sa che, dass der Pr ·edige:r mit dera Predigtamt 
suglei ch das Schulaxnt uebernabm unddassel'be nach Y.raeften 
verwa. ltete. 7) 
Voll ausgebildete GerneindeBchullehrer k an.~ten 
die Gr u ender des Er ziehungswesens lrnura. Di e meisten 
Pastoren bat ten n och in Deutschland s t udiert, und scmit 
vmrcn d:le Schul en deuts che ScJ:.u len , in deneli das \'iort 
Got t.es und d i e L ther i s c .1en Eckenntniss e gelehrt ·wurden. 
Als s ou enannte Zwungsfaech er lehrte ~an Rel i g ion , Lesen , 
Sch1"eibe n , und ifathematik, sovlie auch Eng l isch. Da es 
k e i n e Schulgesetze gab , war die Teilnah~e am Unt e r ~icht 
6) rlilhelm Loehe, Po.sto1", (1808/1872) aus Neuendett els-
aus , b erueh.~t durch sei n e Schr iften i n l utherischer 
Li t ur bi k . EI' m1r ent s cheidend a n de r Gruendunc de s 
Pastoren und Lehrersemin:::rs in Fort Vayne, 1846., 
beteilie,t., u11d wurde der 11 geistlich e Vut er 11 in der 
Iowa Synode genannt. 
7) r altheP, C. F.\U • ., Kurzer Lebenslauf' de s weilun d ehr wuer-
digen Pastoren J.F. Buen ger. S. 57 
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freiwillig. Aber mit Recht ka.nn man wohl sagen. dass 
in den ersten Jahren der Schulbesuch sebr gut war. 
Das Ansehen der Lutherischen Gemeindeschulen in Amerika 
war ein sehr gutes. und· in manchen Faellen wurden die 
Schulen von vielen Iandern aus liTicht==:Lutherischen 
- ' 8) 
frunilien besucht. 
Die Schwierigkeiten i'uer den Unterricht lagen 
auf' der Hand. Lehrbuecher. Gesangbuecher und Btbeln 
v1aren nur im beschraenkten Umfange von Deutschland mit 
nach .lunerika gebracht worden und an eine 1:Ieubescha:f'fung 
einer fuer diesen Zweck bestitnnten Literatur \'Jta.r in den 
ersten Jahren noch nicht zu denken. Dasselbe "Huettlein" 
in dem der Gottesdienst am Sonntag abgeh.a.J.ten wurde~ 
nu1~de waehrend der Wochentage dem Schulunterricht gewidmet. 
In den wilden und weiten laendlichen Gegenden war die 
Lutherische Geraeindeschule in vielen Faellen die ein-
zi~e Lehranstalt. Von den ersten Beginnen a.~. war es 
schon das Bestreben der Gemeinden nicht nur :f'ramne 
Christen. sondern auch breue Landsleute zu erziehen. 
Unter den ersten Gemeindeschulen der ~achsen. die 
in diesem L~nde entstanden. war die Lutherische Gemein-
deschule in St.Louis. 
Ein Kandidat der Theologie war dort der erste 
9) 
Gemeindemitglieder mit engl1schen Sprach-Lehrer. 
8} 100 Years. S.39 
9) Theologie Kandidat Carl Ludwi g Geyer. ein Ne:f':f'e von 
Pastor Otto Hermann Walther warder erste Lehrer 
an der Gemeindeschule in St.Loui s. 
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kenntnissen gaben englischen Unterricht, wie man aus 
der Gemeindegesch:1.chte der Dreieinigkeitskirche 1n st. 
Louis erfaehrt. 
Um einen Ei:ndruck ueber die Ausdehnung der Gemeinde 
zu geben sollen folgende Zahlen angef\lehrt werden. 1840 
zaehlte die Gemeinde 254 Seelen und 103 Kommunikanten. 
38 Kinder besuchten die Gemeindeschule. Das E:tnk~11en 
des Pastors betrug B 18 und war zu ~P 20 erhoeht worden. 
Es ist e:ln Ruhmesblatt in der Geschichte der Missouri 
Synode, r.ien,, ma:c. ·bedenkt, dass in den ersten Jahren des 
Erziehungswesens die Geldmittel von den einzelnen Semein-
10) 
demiteliedern einzeln zusammen getragen ,vur den. 
Die groesste Ausdep.nung des Gemei ndesch :1Wesens£and 
in den Jari..ren zwischen 1847 'Wld 1890 statt. Der Llissions- . 
eifer und das auf das Bekenntnis £undierte Vera..~tuortungs-
gef\lehl erweiterten die Grenzen des Wirkuneskreises 
staendig. Neue Missionsstellen wu1"den gec;ruendet und neue 
Gemeinden wurden ·ins Leben geru£en. 
Um der Ent~icklUDg des Schulsystems gerecht zu 
werden, sollen die f'olgenden Zeilen ·der Zeit der Ausa.ebnung 
gewidmet werden. Nachdem sich die se.echsischen Siedler 
in ihrer Heimat f'estgesetzt batten, und tausende von Mei-
len von der alten Heimat entfernt ein neues Leben f\lebr-
ten, wurde eine chri stliche Erzieh~ von Tag zu Tag 
wichtiger und notwendiger • . Es ist interessant zu beobachten. 
10) 100 Years, lee.cit. 
-
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dass in den ~eisten Staedten des amerikanischen Mittelwes-
t ens die Lutherischen Kirchen mit ihren Ge:raeindeschulen 
zu finden vmren. Von jenen Staedten gingen dann die .t' a-
storcn und Lehrer aus, um das Wort Gottes auch in den wei-
ten Fl aechen des L0 ndes zu verkuendigen, zu tau.fen, zu 
lehren und neue Gemeinden zu gruenden. Der Missionsgeist 
dieser Einwanderer war seit den ersten Tagen der Einwan-
derung in .Ar11erika der Grundstein des Aufbaus der I,lissouri 
Synode. P~storen und Kandidaten der Theologie wurden sei-
~ . . 
tens der neugegruendeten Synode f'uer den Schulunterricht 
ausgebildet. In den Konstitutionen der Missouri Kirchen 
findet man viele Beweise, die uns den Nachdruck zeigen, 
den die jtu~ge Kirche auf eine beken..ntnismaessige Erziehung 
l egte. 
I n vielen F'o.ellen hatte ein Pastot zwel) oder drei 
Schulen, wo er de.nn in jeder Schule nur drei oder zwei 
Tage in der Woche lehrte. fuan kann natuerlich den Standard 
jener Schulen mit denen heutzutage nicht vergleichen, 
wenn man bedenkt, dass nur wenige l.'ionate i m Je.hre dem 
~ 
Unterricht gewidmet werden konnten. Fuer jene Zeiten 
aber war die Lutheri sche Gemeindeschule eine Erziehungs-
anstalt, die von allen gewuerd.lgt wurde. 
Trotz dleses grqssen Enthusiasmus hatten die 
Gemei ndffl und Pe.stor8'.J..mi t schweren Problemen zu kaemp:f'en. ,... 
die in den :f'olgenden Jahren bi s Zlll~ heuti en Tage immer 
schwerer wurden. Viele Eltern wollten f'uer i hre lander 
PRI':"'ZT __ ~~F:7 i r~. ::q::?AL I.I3RARY 
CCN,:::E= :A S2MINAHY 
ST. LOUIS, MO. 
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engl ischen Sprachunterricht haben, anderen war die Leh-
rerausbildung nicht ausreichend, in anderen Faellen war die 
Geme:tndeschule :m weit vom Hause entfernt oder die Ein-
richttL~gen u..~d Lehrraittel waren nicht mebr der sich so 
scbnell entwickelnden Kultur gewachsen. Diese und noch 
viele andere Gruende f'uebrt en viele Eltern zu dem Ent-
schluss ihre Kinder auf' die oeff entlichen Schulen zu 
schicken. wo keine Religion geleri..rt \"ierden konnte. 
Jene oeffentlichen Schulen \11/Urden schon ver-
haeltnismaessig sehr rrueh ins Leben gerufen. Im Staate 
Missouri VilU.!'de im Jab.re 1838 die erste oei'f entliche 
Lehl~snstalt eroeffnet. 
Aber trotz dieser Schwier i gkeiten und rein prak-
t ischen Eaengeln dehnte sich die Lutherlsche Gemeinde-
schule in d i e sen Jahren bedeu·cend aus. Den Ein'blick 
in <las Schulleben erha.elt rnan am besten durch einen 
Ueberblick einer Stundenuebersicht aus dem Ja.ri.re 1854. 
11) 
9.00 - lo.15 
lo.15 - 11 .. 00 
11.00 - 12.00 
l.OO - 2.00 
2.00 - 3.00 
3.00 - 4.00 
Morgenandacht, Kleiner Kathechismus 
Bibellesen u.~d Schreiben 
Rechnen und Singen 
Schreiben u.~d Geschichte 
Tai'elrechnen 
Englisch. Deutsch. Gebet. 
Wa.eli..rend in den er sten Art..i'aengen des Schuh1esens 
kein Schulgeld verla.ngt wurde, und die Sch ,le durch frei-
1:illie;e Spenden erhalten v1urde# \'11.lrde es in den spaeteren 
Jahren mi t der Ausdeh..'11.ung des Schulsyste~s notwen~ie; • • 
11} Der Lutheraner, x. 15.August 1854• s.203 
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ein Schulgeld . einz'ufuehren. $3~00 pro Jahr war in 
vielen Faellen die Summe., die die Eltern zu zahlen 
hatten. 
W.H.Beck sc},reibt ueber diese so erf'olgreiche 
Zeit folgendes: 
The l.11ssturi Synod e.t its silver jubD..ee in 1872 
already included some 450 con0regations tdth a member-
ship of' 7200 souls. Wi t hin f'ive years this nmnber was 
almost doubled bringing the total number to 1 636 congre-
gations with a member ship of more t han half a million. 
During this time the number of schools showed an almost 
equal r ate of growth. In the decade from 1860/1870 
their number inc~eased f'rom 129 tQ 408• by 1885 reach.ing 
D37 and by 1890 1226 schoola. 12J .. 
Diese s t ar ke Ausbreitung ist auch auf eine Tatsache 
zur ueckzuf'uehren., die das I!:rziehungs1aesen in der ganzen 
\'Jestli chen \Velt beeinflusst bat• die sogena.nnte Renaissance 
in der Bildung. Iilaenner wie Pestalozzi., Foebel und Herbart 
batt en die Wichtigkeit einer guten Erziehung fuer die 
Jugend erkannt., und Erziehung wurde das Schlagwort der 
Zeit. Di e Gef'ahren die~er Doktrinen machen sich heute ·noch 
meri..r als vor fueni'zig Jahren bemerkbar. In den ..1:''aellen, 
wo der Staat die Erziehu..ng uebern01mnen hatte., ist die 
religioese Er zi ehung ~u einem Fach geworden., wie Mathe-
matik oder eine Sprache., da aber. wo die Kirche erziehend 
wirkte., ist tler ganze Unterricht von dem Religioesen 
beherrscht. Dr. Walther aeusserte sich mehr als einmal 
tlass die bestehende Erziehungsmethoden der Kirche die 
besten in der r!elt sein s ollten. denn es ist die Kirche• 
die die beste Erziehu..ngsanstalt ist. Es war des grosse 
12) Beck• Walther.,H. Lutheran Elementary Schools in the 
United States .• S.179 
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Best re~en des Praesidenten Lindemann, c16.ss die Lutheri-
sche11 Gemeindeschulen ci.ie besten Schulen im Lande sein 
13) 
sollten. Eines der ersten Bestrebtu13en fuehrender 
Luthc:n-•ane1" u ar es, die Schuie als Iilissionsan stal~G in den 
Dien st des \"Jortes Gottes zu stellen. In eincm Artikel 
au~ dem Jah:l. . e ! 878 liest man, dass es die Aufgabe der Ge-
meindeschul c sei, die lander zu k leinen Llissiona l_'en zu 
14) 
machen. 
In j enen J s.hren der Entnick lu.l'lg ui1d Ausbrei tung 
des Schul we s ens \VLn:>de der Gru:Ddstein fuer den heutigen 
Schulplo.n gelegt. Sechs S·~u.'Ylden am Tae;e sah man als das 
I de o.l an und scJ:mell wuchs der Sta.!ldard der Schulen 
zu cnsehbaren .Tie spekt. Durch das staendi~e Anwachsen - . ..., 
dcr Schuelerzru.-u und dem gleichzeiti r en erossen Leh.rer-
;·,1a11c;0l mussten I:Iaassnah.tnen unternomaen ·wE::rden, die wader 
eine gu te Erziehung in .der Zuh-unft [:,ewaehrleisteten 
oder den so rubll1aswe1 .. ten rass ions eifer in den Schulen ein-
stellten. Iiehr und meh1" \'JUr de da.rauf' \"Jert s elee.t, dass 
die Schul k inder aus Lutherischen Farailien Stammten, und 
t1.,otzder.a vernahm man StL·nmen., die mi t dies er Jiaassnahme 
noch n i cht zufrieclen t1aren. " Dieses ist v1ohl ins Auge 
zu fassen, dass die Schule fuer den Draussenstehenden 
15) 
L1iss5.onsa.:nstal t ist. 11 
Die finanzielle Lage ,mrde irnmer ernster. 
Di'9 oef'fentli ch en Schnlen Y:a:t-en in vielen Gegcnden 
f rei und das Bestrcben da s Schulgeld so niedrig vlie moeglich 
13) J.c.W.Lindenw.nn., (1827/1879) u ar fuehrend 1m ~rziehungs-
wesen in der !;iissouri Syncde. 1864 als President 
des Lehrer Seminars in Addison gewaeblt. Gruender des 
Schulblatt · 
14) Der Lut~era~er, XXXIX, 1. Januar 1878, s.2 
15) Schµ1b1 tt v, September 1868, s.5 
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zu halten \11az• da. Aber ilnr11er noch menGelte es an Gebaeu-
den, tmd wie i n den ers ten Jahren., so dienten noch 
vierzi g Jah1"'e s pa eter die K:i.rl'hen in violen Faellen wei-
t e rhi n als die Staetten des Schulunterrichts in der \Voche. 
~n den versch i edenen Schulblaettern der Ja.1':!.re 1860/1880 
1:i..est man., wie sich die Schiller in dcm S·~udierzimmer des 
Pastors zu.m Untcr richt einJ'.'anclen. Manchual \'i'Ul"'de der Ge-
meindesaa l als Unterrichtsraurn benutz~~. Aber nicht nur 
\7are:n di e Schulraetune k laeglic~., sondern auch die 1fioh..T1raeu-
:me j emer., tlle :lhr Leben dem Dienste Gottes U'l"\d der Erzie-
16) 
hung der Jueend gewidl:ruet b.att en. 11a...-richer Lehrer hatte 
ke1nen ei genen Raum fuer sich selbst und lebte und schlie£ 
in der Eck e des Schulzilmllers. 
In den spaeteren Jahren wurde durch die Gruendung 
uncl die Er ?1eiter11ng des Lem~ererziehunc;ssystems dem Pa-
s to1"' in s ein01 .. Lehrto.etigk eit eine Erleichter ung geschaffen. 
Somi t. beschra e.'t'lkte ~ich die Auf'gabe des Pastoren mehr und 
mehr dem Juut der Ueberweisung. n. fla.l t her g ibt dies er 
neuen Einl"'ich tur1g 1, esondere Bedeu tung 1.L-rid nen.Tlt die Ein-
f'uehrung des Pantoren als Supcrintenden t en der Gemeinde-
schul0n ein ref'ormatoris ches rferk. Viele Pastoi~kamen 
ihr er n eu en Aufgabe nicht genuegend nach und somit war 
das A.mt der Ueuer,;.reisung schon sehr f 'r u eh der Gemeinde 
uebergeb en v1orden . Dieses stimmt~ auch vollk onr:uen mi t der 
Stellung der Uemcinde in der IO rche ueberein• wie es 
16) Schul blett, XI., Februar 1876# S.47 
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Dr. rial thel" seze:i.gt hatte. 
riie oben erm1enht ma.chte die Au~dehnung des 
Sch'..1.ls,:stems c i ne gewisse Lehreraus1-: .:!.ldung orforderlich. 
Besomleren rier"i:i wnrde natuerlich da.:rauf d;elegt ~ dass nur 
Maenn er 0:lne,estell:l:; ·wurden., die in Earmonie mi t den 
Bek ennt :n:1.sschr•if ten de r Luther:i.s chen Kirche standen. 
Hler'!n:1. t uu 1"cl& dGm Leh.rront d5.e n oet:1'8e Beacb:tvJ1g geschenkt. 
Der Lehrer s t a.~d in s einem Be1"Ufe als Lehrer und als Ver-
kuender d0s VJortes Gott es dem PQstor bei seiner Arbeit 
17) 
zu:r Se::.te. Auch Fr o.uen lehrten in den ersten Schuljahren. 
Dm:- Lehrermo.n 0el ms.ch t e clies e f.iaassnubrae n ct ne!!di[., ., obwohl 
vial Un 2•u.J1e in gm7:i.s sen I":rels en durch d iese n eu e Einfueh-
r uns s est:lttet V'lurde. Schon t m "' ahbe 1896 ri..atto die 
18) 
I,i i ssouri Sy:'1.ode 140 Lehrer:i.n;'l.en im Dien st., \7aehrend 
l m Jahre 1868 ntLi:> vier Lelwer:lnnen in der Gemeindeschule 
i n St. Louis a 11e;e stellt na.ren. a.a s ,.uar zu einer Zeit• 
19) 
da noch Dr. Walther Pastor der Gesamt geme:1.nde war. 
Die An.fm•d e1"1.U'l5e11l' i'uer den Lehrerberu:r V/Ul"den hoeher 
ge s tellt. Das allgelliEline Alte r fuer den Eintritt in das 
Lehrersem:1.nar l ag :-~viischen 16 u.nd 18 J ahren, ein Eintritts-
0xamen Wlll"de von den Kandidaten verlan gt~ und volle Fae-
h igkeiten und Interess e am Beruf ~uren die Vorraussetzungen. 
Der Standard wurde gehohen, um danti t e ine Aus leze zu 
18} Verhandlungen des oes tlichen Distrikts., 1897, S.70 
19) Die Gese..mtgemeinde bes ta.'lld aus der Dreieinif):rni tskirche, 
Irar:ianuel, Eeili[ e s .Kreuz, Zionsklrche., je 1nit einem 
eis e ~en Pastor, Dr.Walther als .Hauptpastor. 
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erzielen., denn muncher Lehrer kam aus Deutschland nach 
Amer:ilka mit der· Moinung hler eine e:tn.fachere Arbeit 
zu f'indcn .. 
Aber die ein3ef'uehrte Auslese machte den bestehen-
tlen Lebrermangel nur noch groesser. Klassen mj_t 150 
Schuelern n aren ke :i.ne Ausno.hri10, b e s onde1.,s n i cht in den 
St a odten. 
rJaeb.rend das Schulsystem o.n Q.ualitaet bess er \1.rurde, 
wuch s in die s en cJ ah...ren der Ifindergarten• die Son.nabend-
schu le ttnd clie Sonntagsschule. Die Eiririchtung von Kinder-
gaerten i·mr im Alle;emeinen nicht sehr gerne [;e sehen. 
Im Schulblatt von 1873 liest me...n: 
Freund des ., indcrgartens und F'eind Chris.ti und 
Seines l:Jort es· :i.st, c1cr ll'.ee;el no.ch ., e lei chbedeu·cend. 
Eben dcruin will ~un, wie e~ auch ~cho~ hie und da ausge-
s p rochen v10rden i st das Kind so frueh ¥1:le raoegl :ich dem 
Bi:rifluss der Mutt er, die dcch s cnst vielleicht etnas von 
dem verhasst e11 Snmcn d e s \'fortes Gottes in das empf'aengli-
che Kinderh0rz strouen koeri.nte, entzi ehen und os entspre-
chend vorbere i tcn f uer d:.i.e gl v.ublcse und c lo.u ensf'eindli-
che Welt und die hcidnische Er~01hung , c1 ie es d~ spaeter in der Schule e rho.lt cn soll. 
1.>o.s sse lbe Bnl t fuer di e Sori.n·t a c:s chulen in den 
ers ten J ah.ren ihr er Exi st enz. 
Sektentu."l'!'l uncl Verweltl:!. chune; de1" J uc;end machton 
e i ne J l gends E-f; lsorr e notv1en dig . . Viele junc e I.'Ienschen 
e i n._:;en d e r Kirche v erlor en, n a chclen sie k ori..i'ilmert wa~en, 
und e in nouer seln1laerer Einfluss mo.chtc s ·· ch bei diesen 
junc en hlenschen bemerkbar. Diese s fiel Dr. ~~alther schon 
20) Schulblatt, IX, Januar 1874, S.9 
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1865 emf', nber es bedu::-fte violer Arbeit und Geuuld 
b i s ein ausrelchendcs J1.~ endseelsci-•generk j_ns Leben 
gerufen 1rmrde. Eine dieser riiaassna.bmen, die die beschrie-
bene Gefahr hinderten, uar die Einrichtung einer ~utheri-
schen Obcrschule in st.Louis, die 1866 eroeffnet vrurde. 
Und zwei Jahre spaeter entstand ein l?Dogymnasium u:nd 
eine allgemeine Hoehere Schule in Miluaukee. 
Trotz mancher Verbesser ltncen und Ausde~..nungen 
v,ar die allgemeine Lage i1m1er noch sehr duerftig. Lehr-
mat erial vm.r nicht in genuegendem Ausmaasse vorha.nden. 
Sc!u~eibtische f ehlten in vielen Gemeindeschulen u.nd die 
Kin(1er sc:h.rio''"'en in solchen Faellen knieend auf i:hren 
Bc.eriJrnn. Die Teilno.hme der Kinder am Unterricht vrurde 
selbstverstaendl j_ cherweise dadurch sehr beeintraechtigt. 
Besonders machten sich jene Umstaende in den Landgemeindea 
beme±,kbar, v,o die Eltern cftmals schuldi ger waren o.ls die 
;ander, indem sie :i.hre Kinder zur Arbeit schickten und 
zum Geldverdienen heranzoeen. 
Deutsch war irnmer noch die Sprache in der ge-
lehi:t wurde. Deutschlnnd und Luthertum schienen voneinan-
der nicht zu trennen zu sein. Nationulismus und Religion 
vmren bei vielen Gem-- indemi t clledern eng mi teina_TJ.der ver-
lmuepf't. Li-egen d:tese Einstelhmg Ymrden mehr tmd mebr 
Laute verheh~bar, die diese Theorie abwiesen ~ und wohl 
auch mit einem e;ewissen Recht. In einem Artik l des 
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Schulblattes heisst es: 
Es !st untor den hiesi gen Landesverhaeltnissen eine 
Not gewisslich, weru, in unseren deutschen Schulen nicht 
auch die cnglische Sprache gelehrt ~erden kann. Ohne 
Zweifel haben die Gemeinden weislich und cri..ristlich gehan-
delt, wenn sie bei der Errichtung von Sch~len vor allem 
Anderen darauf bedacht waren, dem Kj_nde das \7ort Gottes 
zu lehren. In einem Lande aber, da die engllsche Sprache 
d:t.e allecme:ln,e.:.. Volkssprache ist. ist es immerhin ein 
gros ser I.1a!'l..cel •. \'Jel'l...Yl die einer ch..r~ stl:lchen I.Teaeinde 
angehoerenden rander in der 9-emeindeschule nicht be.faehigt 
werclen slch clo1" Lamlcsspr ache gelo.eu.fie zu bedienen zu 
k oenn en. Zu.."'laechst bleiben u.nsere Kinder elem VoJ.ke ent-
fremdet, 1..mter cleru s ie lee,i,, wen.Y! sie die enr;lische 
Sp1•a che ·n i cht erle1--nen. ~ 
Schvlie1":!.gk e i ten n:i.cht nur von innen, sondern auch 
von aussen 8e.ben d.em Luthe1 .. tum in Amerika i,ioee;lichkeiten 
B: bel i..md Beken.ntnis zn pred:i.gen. Dies e s t;e schah in eine~ 
U!·i1fen c.e ., 'i.'le es wohl bei einer e.nderen Denomination 
l:e1..m1 7,u .finden ·we.r. Aus Europa k 01mnend me..chte sich der 
t h eolog:tsche Liberalismus und IJoderJ:1is:nus in Amerika 
scl1nell brei t. U:nt er Kard i:,;·1al Gib·~ons deri_'l'l.te sich die 
r oem:i.sche katho]2is che Kl :r-che 1.mc;eheue1"li ch s chnell s.us. 
S0kte'.!:1tUJn auf der c: inen Sei te, Zusammenscri.J.uesse von 
Ki r chen ger.1eins chaf t en aui' der ~J'.ld 6.l"en Seite fole,ten in 
H:i.ergegen mus s te die Lu.the1.,ische I(ii .. che einen 
festen Ste.nc1 behal ten. \Ja r e s 0.J."'1de1"s rr!oeglich a ls auf 
de1" Bibel 1.md den Lutherl s chen Beken.ntnissen zu stehen ? 
Liberalismus,. Unio?'·t smus, Kat holizis·:lus und Verweltlichung 
c i n c en Mand in ~nd. 
2i) Schulbl l'::.tt, .t., 1,1Urz 1866., · s . 205 
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I n J uh1"e 1 090 hs.t t en die meieton Gemeindcsch ulen 
aufgehoer t zue exis tieren rnit Ausne.bme der Lutheris chen, 
der Holla endisch r eformlerten, und de r Adven tistcn. 
Lib e1"'a li smus und J 1odernisrnus h at t en d em m>ucke des 
Staates n a ch ge geb en. 
I.Ii t dem crfreulichen \' o.chscn der Synode wurde ein e 
1"egel1"e chte Orc an :i.so.tion notv1endic; . 1 869 zaehlte die 
Synode vier Distrikte, aber• chon um 1900 hatte mun die 
c r freu l i ch e Zahl von 1 4 Distrikten erreicht , und 1910 
war d ie Sur;unc der Dis t rikte auf 21 G,<rnachsen . Hie r an er-
s ehen wir cd e Ausdehnung der Lu t heri s ch en Kirche - I.Ii ssouri 
Synode , die zum grossen Teil der1 Ge;1!einde s chuly1esen 
zu zuschrcib en ist. Eini c;e Zahlen s ollen die EntY1ick lung 
des Schul::iy3tems VOI' Au [;. .... n fuehren. 
1847 1 4 Lehr o.nstalten 
1867 344 II 
1887 1090 ti 
1907 2089 II 
1914 2260 II 
1917 2310 II 
1927 2390 II 
1937 4800 II 
1947 784 ::5 II 
In den o',en o.n ~e O'eben Zahlen sind a lle ldrchlich en 
Leh l''tmstal te 1 e i~ geschlossen . Die Anzo.h l der Ger.1e i nde -
schu l en im JahPe 1 927 betrug 1370, 1937 1354 und im 
J ahre 1947, 1 204 Geme i~1deschulen . 
Fuer die . Zei t von 1890 b is zum erstcn r eltkrieg 
g i b t J. F. Stach fol t,ende t y p i s che Sk izzierun g : 22 ) 
22 ) P1"of l J. F' . Sta ch, Prof essor in der Gymna siw.1, 
Fm."t ¥Jayne, Ind. 
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The e ra f rom l 8 v0 to \'.Jrold r o.r I demonstrc ·i;0d 
that t he ·!i ssouri Synod \?as determined to keep · nd de-
velop its s ch ool system a ga i nst externa l as \;ell as 
internal op •)Os i t ion . Thoug:11 the d is :30· r i Synod o.nd its 
s c h ools were r nt her " g er rnan" , t here \"1ere neverth eless 
ampl e indic , t ions thc t t h e leaven of Americuni3m ,.-ms 
a t v1ork o.nd that Synod o.nd its s chools \'1ould in future 
b e abs orbed in t he America n s c heme ~! ) t~nt s as to b oth 
l anl ua[,e · a n d pat t ern cf bei?-aviour. Ju 
iJach dern ers ·cen rleltkrieg wuchs do.s Erziehunc;s-
\"Je s e n i n ?-er :,lis so-i.ri Synode Deh r s chnell . Verb esserunr en 
i n Lehrererzl ehune; und Lehr gebaeuden machten die Gemeinde-
s chul en den oe:· fentlich e n Schulen gl eich\1erti0 • Trotz 
d i es er 6rosse n Ausbrei t ung b l e i b en die i,ia e nner der i,ii ssou-
ri Synode d ei!l a lten Lutherisc hen Sys tem treu, dass es 
do.s Elternhaus und die Kirch e sei, clio f u er d i e :Srzi ehung 
der Juc;end v ero.nt wortlich se:i.en. 
1920 \·111rde ein II Poa rd of hristic.n Educa t ion" 
gee r uendet, das die christliche Erzi e hun g von Leh rern 
und Sc huelern ueberwach te. 1 943 bestand dicser Ausschuss 
aus j e einem Vertreter der vi e r Se1:1ino.re , drei Pc.storen 
drei Lehrern u nd tlrei La i en und den Presi denten der Synode. 
Die Ar bei t dies es .Au sschus s e s vJird run bes ten an Hund 
einer Skizze sichtbnr. 24 ) 
Synode 
f L d • Foc rd or ~arish E UC Ltion 
Execu tiY§ ISecret a r y 
Po.rochio:rs"ch ools -=-s~.c. -Aduit Educ. 
23 ) 100 Years, s. 166 
24 ) I bid., s. 21 4 
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In ~en Jcl1ren der Dep~ess l on von ungefaehr 
1927 bis 1035 \"Jal .. oin Rueckc;anG :lm Erz:i.ehu.'l'lf~ s r;e s en 
d0utl:i.ch zu boobachten. Dies cs machtc s ich be s onders 
i m Ge1:1c. indeschul1::e s en ·,emerkbar, du1"ch das Anwachsen 
der S0n.n-;:;a r;s schule11 und andex•er h !!.lb-tae3i ger ldrchli-
ch en Einri ch t un[. en. Auch vm1" das Fehl en an Lob.rerpe·C"so-
nal e i 'Yl Grubd f'ue r d (Ll nueck13lmg. 
In d on letz ten Jruiren h a t si0h das Erziehungs-
1-;c s on rlieder zu Gunsten e5.ne1 .. stetic en Ausbi"ei t ung ent-
\7ic l:cl t. Die Aondertmc;en u nd Entv,icklun~_en :!.n den Luthe-
ri~ch cn Ge- ~e::.ndeschu lon YJD.l"en ~cwmltic . !)ic deutsche 
S· rach e \10.r in fast allen Faellen [':ls Lehrs, rache ver-
schuunden. !,iethoden, Organ _. s a tionen, und andere aeussere 
~r schc i 1.un: en -rm1•0n denen der oeff ent lichen Schulen 
[ l elch wertiB• Eis ene Schu lbuacher, eigene Lehrbuecherei:an, 
u.::;. v,. mc.chten ei:'1I:l volll:o=:m1en gctrennte Ausbildune moeglich. 
In jedcm Schul.fa.ch U..Tld in jeder Sclmlst;mde, die die 
!.lo0c l i cbl:eit zur Verkuendi f:'..ung d f)s \fortes Gott es geben, 
rm.r de d i e fi e Gele~enhei t rn:hr c enonu:1en, Ufil die J u gend im 
Gei s tc un s crcs !"l.eilandes zu crziehen. Das testhalten an 
Gottcs Wort und an den Luthcrischen Beke!ll, tnissen gewaehr-
leist ete hier eine schrif'tgemaesse Ausbildung, die so 
\'lichtig f'uer die Zuku.nft der :Kirche, d.es La...'l'ldes und der 
Welt vmi, u.TJ.d noch heute ist • 
... J. J An s.nu von Statistiken kan..Tl nan saeen, dass 
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27 % aller Geme:!.nden in der 11issouri Sya~de Ge_ueinde-
s ch-..tl en h aben, Aufr.:;e.bon 1.ll'ld Lloecl icl'l.kciten st~hen dem 
l.;: il"'chJ. ::c.;hen I:rzi ehtLng s v:esen bevor, die e.llzu gewaltig 
ers che i n en. V0rt1•auen v.nd Liebe z1.u11 \'Iorte Gottes vrnrden 
nb01" uuch h i er das Unnoesli che moec;l i ch ma.ch en. 
II. DIE GE11 EINDii!SCiWLE!!I 
Nachdem die Einleitung einen allgemeinen 
Ueberblick ueber die historis che Entuicklungsfolge 
des Elementar 3 1 .. ziehungsprogramm gegeben hat, so 1st 
es die Aufgabe dieser kurzen Einf'uebrung die bedeute-
~t en i'!a...l'ldelpunkte in der Geschichte der Gemeindeschulen 
v 01.. 11.uc;en zu f'uehl .. en. 
Das Lutherische Ger:1eindeschulwesen i!J. Amerika 
vru1"de von den Sc!1x1eden im A..,1.f'a..l'lg des r1. Ja.llrhu..l'lderts 
1) . 
Gccr ucndet. Zur 0leichen Zeit f'indet man euch schon 
hollaendische U..l'ld deut sche lutherische Schulen vo~. 
Um die J abrhundertwende des 18. und 19. Jaiu-hunder ts 
setzte die Einnanderung deutscher Lutheraner in Penn-
sylva..""lio. ein, wo sehr schnell ein gestmdes und bedeu-
t en des Gcmeindeschulwesen entstand. 
Thu de.s J ahr 1800 war die zahi der Schulen der 
LutJ1e1 .. i s chen Iarche in Pennsylvania auf 134 eewe.chsen 
und schon 20 J ahre spaeter war die Zalll. bald aui' .das 
Doppelte t.estiecen. Aber nlcht nur in Pennsylvania, 
sondern auch in New Jersey, Ma.rylo.nd# Virgi..l'lia, Georgia 
und Carolinas dehnte sich die Zal1l der Gemeindeschulen 
schl ... sct1...l'l0ll aus., 
In der r.a tte des 19. (Ta..rirhunderts kuoen iunner 
rJ.eh1 .. und 1uehr Deutsche nach lunerika• um dort i hre neue 
1) Beck,W.H •• op.cit., s.10 
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Heimat zu fi:aden. 
:!aehrend die Lu',.,h er:lsc:h.en Gen.e .2.nuen, die in 
d iese::.n Lo.:ncle sch.on von. and 01 .. en Aurmanderenn g eeruendet 
v1aren, :th.re GemGi nueschulcm dm?ch die Eini'ueh1"U11gen von 
3onnt a[;ss chul en ei:nerse:i. ts und d lE"Ch da s Heran·,7achs en der 
andel"'e:n oef .::'en t l :lchen Leh.rans ~ca l tBn andcrerseits stark 
1)ecintr aechti Lt s ahen, so s t:!.eg doch c1a s Ge~ne imleschul-
wo s en e:i:•h ebl i ch durch die Einwan de r u..ng der s a echsischen 
Lm.:l!e :r:>aner. Dl e Anzahl tle r Schulen e1"'hoehte sich betraecht-. 
l :i. ch un d nuch wen i t5en : e1i .. i-•en soca.r ueo erscbl":i. tt die 
~ahl der Ge!tiei 1'!de s chu lon die alte Eoehe. 
Na.chdm:1 Pa s tor Loehe, \7:i.e sch.on in der Einlei-
tu..vig b0scll1"ieb en , :ln t1en ers t en .; o.hren cl:i.e r.iiss o1.u"'i 
Syn ode 1i.1l 'c dcnen i hD ver.fuegbur en r.at ·i;eln unt arstuetzte, 
m:1 <lie St c l lung e inos ge sunclen Luthe1"tm~s i n 1\li1e1"ika zu 
s::.chern, r,andte s ich s c:ln Intei .. e s s e <lurch e:!.::1en Lebr-
f.l·cre i t bce:lni'l uss t :!.1i s1)a~t01 .. en .;ariren de1 .. Io,:;a Synode 
zu. 
un : ef a ellr zur selben Ze:i.t en·cs t and die Buffalo 
2) 
Jy-node u..~t e~ dor Fueh:t:'ung vcn Pastor J.A. Grabau. 
Da s Gemeinde s chulwe s en in d:i.es er Syncde \"JUl"de s ehr durch 
dle u c ~er aus exklusiv e Stel l une de!"' Synode beeintraechtigt. 
l"!en i g e J a..ru"'e spacter en tstaud die Wisconsin Synode. 
VlJ.Pch den E:i.nfluss der Uisscui"i Synode wurde das Erzieh·.ms-
'§T Past or J.A.Gr abau, Fuelu"'er der Lutheraner, die Preu3sen 
aus Pi-•otest r e r, en cl:i.e Union 1817 verlies sen. 1840 
Lehrstrei t mi t ._V'Jal the1" UBbe :i" E:it'ch cnverfassung . 
-
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system in tier oben el''\men ten Synodc s t ork beoinf'lusst. 
Die l:l e :i.n e Synode. von i.i:!.nneso-ca schloss s ich ald nach 
lhi-•or Gl''v.unclung der riisconsin Synode o.n, die Synode 
3) 
von ?.15.chi[;nn £ i:ng :7.:r.t d i e i;lss0ul''i Syno<le ue'l:>e:i:a. 
Schon s eit d en De£;inn der 11iss ouri Synode mirde 
hio1"' ' ci• e,r oesste .. ;er-t auf b el:enntn:;.smaessic;e Er ziehung 
t e l e0t. Beel ;: b esc_)re:i.b t c1. :i.cse Entriick lung n:l t folgenden 
tlr astischen Uorten: 
No S}'nOdical b ody Yrithin t he Lu t heran Ch11.rch has 
cur 1"lod on the develpmen·i; of schools mo1"e zealousl y and 
vig o1"ously., i ·cs schools becarae ::. ts passion fl"Ol:"1 the day 
t he Saxon forefathe:t:>s ci:Jtabli :::hed then selves :!.i)Jllisscuri. 
Ohio, Illinois and i.lich i gan in 1838 e.nd 1839. 
3 s : s t <lie Missouri Synode., die ba.bhhrechend 
mit llu"em Erz J eh unr:srn .. og1"arum das Luthertum in .Amerika 
becin f'lus s te. Llaenner vr:le rlyneken u..11d i'ialther s ahen die 
I3edaut une; eines auf Bekenntn is ger.ruendeten Gemeinde-
schulv:e s e:ns. 
Die Ausdehnung dieses Prinzips ist deutlich in der 
Einle ltun e; vor Au;:..en c;efuer hrt, sodass die f'olc.enden 
Ze:llen cler heut:i.t en Lage des Geme:i.ndeschul1:1esens ge-
Ylidmet r1e::->rlen sollen. 
Daehrcnd in den dreissi eor Jahren dieses Jo.br-
hund crts die EntwicJ:l ·•n r; de s Schul,1escns s tlllstand, 
tellweise. soc;a.r zuruecl:c;lnc, so i.st se:it dem Jahre 1946 
eine unvorhergesehene Ausbreitung erfolg~. Von 1940 -
3} Beck, \'J • ., op. cit. S.130 
4) Bock, CT., I id~ S.101 
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1G17 sind 559 neue Lrzie~ungsei~.richtu.nLen en~standen. , 
Un0. die Z1.12:uni't r::l:oC: hier \Iahrsch0inlich ncch hoehere 
Zc.J:1l en e l"Eielen. Das Festhal ten am \ .. orte Gott es tmd 
al~ don Lutherischen Bekenntnls~en hat hier zu Vundern 
:::;efv.eh1"t, die Ze ier.en slncl neue Kro.ft zu verleihen 
und mi t i utcr.1 Hut in die Zulru:.1f't zu c:ehon. 
Zum besseren If ers taend..'Ylis des I.1o.ter1a1s, das 
be£cb.rieben n01.,den s oll, :!.st es noti.::end:!.g d:!.e Gruende 
unc.1 d:i.e Bas::s a.Y1zu e;0ben, auf dene11 <las Erz:1.eh.unr ssy:::tem 
uuf.sobaut v,orden ist. 
1) Dle rmhr•e Lehre des '.:lo1"tos Gottes aJ.s Gehorsam 
ZUJ·a coettJ.5.chP.n ljefehl. 
2) Provision fuer das z c itliche und eY:ige r.obl-
or t;ehe::1 des I '.::i.ncles durr::h eln e aus.e,eglichene 
ch.riatlicho EPz:tehlLllg :!.n elner einhci t J.ich {; ef'orm-
-ten Um.:_·0bu;1g, tlie der :~ombin~. -3r·ce11 ~rzleh1L-rig 
von oeff entlichen Schul en tmd c1'..1"istlich<,in 
Ralb ·cu.seselnrlc_"2tun~e11 ent spPiC1'!t. 
3) :~c_n.re Indoktrination des Schuelers in den f'unda-
!·.1entale:a Lehr>on des GhristentU1J1s. 
4) FuersorL.e fuer den Schueler 3erren die Gef'ahren ei-
ner reJ.nen neltl:~ .. chen Er zl0h~m5. 
5) Taec;liche chr :lstl:i.che Sclw ..l .:;emei :1schcl't, als ei-
nes dcr muec' tlo ·t en Faktoren ilil .Aufbau des Charak-
ters "!..md :tn der Er>":!.ehung im taec;li ch en c~rist-
1 ':._;hem Lo ' ·en. 
6) UnterstuP.tztu1c fuor die Elt ern un d des haeusli-
chen L3bons, tu:1 c1:i.e Jlensc11l :lcha Gesel ... scbaft 
dndurch zu focrdo?>n und zu staerken. 
7) fi'e s t:i. :_1111t3 der namein<le m1d d e1" Kirche i,u Allge-
mefr1.0n durch cine r,ut erzos ene und c ebildete 
Ju.:;en d . 
8) Dns l='estho.1 ·1,en e.n einer ein:tnch r esinnten, [ le.eu-
b"1.:3en P.-1s t or0n Bc;1art tmd Lehre1"schu1't im1erhalb 
dep K:i.rchc . 
9 ) Chi1 ::.st lS.eh c Du «,Y' ...:,er~ci"-1aft :i.~_t [.e c;ruo5d f'<·c a.u.f d~n Geho1"sa1.i Gct ·i,cs und Seines 1.;ortos. J 
Diese Ptui1-::te iri Aut e behaltend. wird 1".'lan der Erzie-
~~eneral Course of' Studx For Luthernn Ele~entary Schools 
'With Supplement ~ S.4 - Von hier an \7ird jene Ver-
oeff entlichung durch die Bezeichnung General Course 
abgekiuerzt. 
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h '..Ulg i m Lutherischen Gemeindesc.~ulwesen nu r t.~n-·echt, 
<lenn i n elem ganzen i!:rzi ehun£1spror r ur.xn s :.nd d:;.e be-
s ch ri obe ne11 neun Pun_'Lrte auf das Sord'ael~igste beach-
tet. 
Der Unterri cht 
Die r eligioes e Erz:te!mng d e s Schuelers 1st 
<ias ·1;icht:i.:;s te, clenn kein anderes Gebiet hat mit dem 
~Gaegl ::. chen L0 en so v i el zu tun nie Reli gion. P.eligion 
i st clas mu t:1.efesten i m Uensc:.1en Einc;ew·..2rzelte und da-
cluPch :estir,1'.,lt es da s Leben des Einze lnen. r.Ienschen 
nl t versch:le dcne;.• 1.,eliBloeser Bildung fuehron ihr 
Leben verschioden • . Es is±- 11el:7.gion, die dem J.1,1enschen 
das r;eJ. ta..11s chuu.u 1c:sb:i.ld ve::i.."lelht. l iot i ve u nd Ta ten sind 
beoinflusst durch Tieligion. Diese Tat~achen moegen ge-
nuegen, die \i!ichtig.kei t eine1" rel:!.gicesen Erziehung 
zu r echtfertigen. 
Um da s christl:.che Gedankensut dem Schueler 
v e1.,traut au machen \"Je ::'den in dem Erziehungssystem 
in Ileligi on fole encle versch:tedene Unt errichtsfa echer 
gelehrt. 




5) Kirchen Leschichte 
6) K:i.r chernnusik 
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Schulc ottosdi ens te und Anclach ten. 
Ei !le chrl s tl ::.che Schule waerc elne theore-
. tlsche Lehran:rcult, wenn nich t das GelGhrte in die Praxis 
ur.1ge setzt rmerde . Schul gcttesdiens te 1.m d Schul andachten, 
d:t e ln den meis ten. Faellen vor dein Schul11-T1terricht am 
m:::,rgen gohe.lten wcrden, verlei.:1.en dem 'l'age das chri st-
1 :lche Gepraege 1.md E:tellen allo Ha..T'.ldlungen :1.m Lauf'e des 
Tages w ter clns t'Jort Gottes. Lehrer ~-id Schueler s tehen 
11.ier c emeins run vor :lJ:i..ren Gott als Su.ender mid Heili ge 
und empfangen d ie no~tiGe geistliche Nahrung aus dem 
~-forte Gottes •. 
L1ebere versch :i.edene Arten vcn Andachten sind 
i ; ,1 Allg ameinen i m Gebrauch, ebe!'li'alls sind die Auf'ba.u-
meth oden der Anduch ten in den schi edenen Schulen ver-
s ch:teden . Or-!; ist die Lek:tion nach d em I'irchenjahr aus-
gerlcht et, in andr en Faellen gibt ein besonderer Leitge-
dankc de:.1 Anda ch ten fuer• eine Zei ts9 e.11ne da.s Gepraege. 
Im Allr~eme :.nen s:i.nd e i n ein Chorcl, e:tne Bibellese und 
ein uaget und eine l~~rze Homilie die . Bestandteile einer 
1.fol".'l'enandacht. In manch en Faellen i s t die A..T'.lsprache 
~ . 
du1"ch e i ne Lesung aus dem Kathechismus ersetzt. In einigen 
Schttle n .findet ein e woechentliche liturGi sche Anda.cht 
s t o.tt. 
Tisc:b..ge' ete wer den selhstv·erstaendliche1.,weise 
vor 1.md n e.ch dem Es s en e esprocht~m. 
Der Gottesdienst ist wohl eines der wichti gsten 
Bestandteile, wenn nicht der Wichtig ste des ga.11zen Er- . 
ziohungssystems, denn da komraen d ie .Schueler wahrhe.ft 
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in die erstr•ebte Harmonie llli t Gott. 
6) 
I(a thechetik. 
Unte · don Lehri aech ern i'.".l 1ieli0ion ist !{atheche-
tik n e ben der Bibellrunde das v1ichtig st.e Fach. An Hand 
des Kleinen I~athechismus von Dr. Martin Luther wird dem 
Schueler in G1"Undzuegen der Heilsplan Christi in verstaend-
l i chcr weise vor Augcn L:,efuehrt. Der i~athechi smus ist eine 
i usar.xn:m.fassung de:e liuup tdogrn.en, vrie sie in der Eibel 
zu fi 1den sind. Er gibt dem Schueler uie wah!>e Erken..~t-
n i s Got t es. 
Die Attnbute G~ttes lll'ld Seine ~erke in der Vergan-
l.)3nheit, Sein 11eili [ es r ort und Sein \lille sind das 
i.iat crial, das dem Schueler vorcelegt \,ird. In :::atheche-
tik e1"k ennt der junc o Chr:'_st aber auch seine Suendha!'t-
t i gl:eit und seine Hot in di e sel" l, elt. Es ist Jesus Cbri-· 
stus , ., jer jeden erloest, "nicht m:i. t vergaenglichem 
Silber oder Gold ••• son<lcrn mit dora teuren Blut Christi 
7) . 
als eines :.mschuldigen und unbe.fleck ten Lammes." 
Al le .Doictri nen ilA La t h echi smus s:!.Y!d in Harmonie 
mit der Bi bel und s omi t r,i r d der Ka t!1ec:!:1 ·ismus zu einem 
maechtigen Ins trument in de r ch..ri stl i<.!hen .!:!,rzlehung. 
11 denn das Wort Gott es i s t ein Lebendi ~es u.11d Kr e.eftie es 
und k ein zw0i schn e l die_es Sc !'_\.ert dr:lnc t dur ch , b is dass 
Gs sch e i d et Seele und Ge ist, auc:!1 i.'ia!'k u .. nd Be in. und es 
1st ein nichter der Lrede.nk en und (:er Sinne des Herzena." 
G) Im Unterricht ~ird folg~nde Ausgabe benutzt: A Short 
E.xplanation of Dr, Martin Luther's Small Cathechism, 
A Handbook of Christia~ Doctrine. 




Es 1.·1ar J e sus e c ll:)st., der prcdi ~to ·..1.nd lel1rte. Im Kathe-
chismusunterr ic!J.t fol["t der Lehrer seinera 1,leister., Seine 
Leh1 .. e zu le 1ren. 
U_1 Ifothe chet:tl: :lntcresnant zu raachen U!ld so 
darzubri,1c e11., das s der Schueler "et\.'lG.S dav on hat" muss 
mo.n einc-:n ; ewissen Plm1 folcen. Es i st gut. riem1 mo.n das 
.waterial de1"' letzten Stunde du:!"c!l Frago und Ant ,1ort noch 
c i::. ·1 al u ober h olt. ~ei der I~ h lfuchrunG de s neuen Themas 
s oll t e der Lehrer auf t1cn \'/ertJI V/.'ch tie.keit und Zusa"!l!llen-
h nn ::_; des zu be]j.andelndan Stoffes him·,eisen und sein Zlel 
den Sc1.·.uelern sch on run &""lf anr J:ln.r> lecen. 
Beim Unt cr 1"i cht 5.st die Bibel das einzige und 
staendige L\:ifcr e '.1 zbuch., dem s ich sowohl Schueler als auch 
Lehrer bedienen. Ebenfalls f'uer Beisp i ele geben die B1b-
li8chen Geschi chten einc e:inzijgartig e Gelee;en"loit. Am Ende 
des bchandelten S'coff es \71Pd nocheim,1al der Zusammen.liang 
des behand8lten Doe,T.1a s mi t den onderen Doouen cezeigt und 
e i n e 1-:urze Zus ammcnfassun0 der Sttmde z e geben. Es ist eben-
f alls von gPos sem· ·:iert auf Cboraelo hinzu\7eisen. die den 
behandelten St of'f in r.Iuslk der Kirchc ztun Gottesdienst 
zur Verf'ue:1Un g s teh en. 
Der -Kate)ch ismus wird von der e1"s ten bis zur ach-
ten Klasse gelehrt. ~aehr end in den ersten dr0i Jahren 
der Inha l t. cles · Katoo~rlsmus so e~.nfo.ch und p roblemlos 
r!ie moeg11.ch cl.al'•geboten wird, aendert sich die Lehrmethode 
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mit tlen <l aJ.1.ren. In den ersten Klassen sollte die ganze 
Unterweisung n i cht laenger als zwanzie L:inu.ten dauern. 
Vom viert.en bis sechsten dahre wlrd <las Erlernte mehr und 
mehr fundiert; d urch Biblische Gescb,.ichten und durch die 
:C:ri'ahrung lm taeglich en Leben. Im 7. u.v:id 8. J ahr ist der 
Kleine Kathechis::-nus auswendig gelernt und das Erlernte 
· l8t ein Tell de s leben di gen Glaubens germrden. 
Sechzig Stunden I~e..th ecl'li s :11us Unterr icht t::eben dem 
Schueler 1m dr:i.t ·i; en Jam• die Grundlage im christlichen 
Doe:na, weit ere s echz:1.g Stu..n.den ;.':e rden i n vierten 3°ahr dar-
~ebo·l-cn und in d en ro·· 0enden J ah:!'en i s t die Stundenzahl 
o.u.f n eunziG crhoe}:1t. D:i.e Sechs ftaup tteile des h.a.thcchis-
. ,1US u 11d ihre Wicht1 1k ei t mehr oder we 2:.i ger behandelt. 
9) 
Dieses geht seh1' e:ut aus dem Lcr,..r;)lan hervor. 
D:1.G Fruech te ei11es ~uten l(uthcchi smus Unterrichts 
zei2>en s ich souohl :ili1 L3ben in der Schule als e ine Ge-
m05.nschaft, a l s auch i r.i indi viduell en Le·Jen de s Schuelers. 
der das Gelern¥e und Be~riff ene zu. e i ,,eu Glc.ubensartikel 
macht . 
Blblische Geschichten 
Bibel :-unde ist das Unterricht srach, das dem 
Schueler die Heilsgeschichte Gottes ilu Alten und Neuen 
'..l.'estament zelgt. In den lieschichtcn des . .b.lten und J: euen 
Testamentes erkennt er sich selbst, und erfaehrt Verge-
9·) Der Lehrpla.n befindet sich in General Course S.16/21 
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bung durch Jesus Christus. 
Um aber die ~asa.mmenhaenge zu verstehen. 
ist es erforderlich.dass eine Elementar Henntnis ueber 
den Aufbau des Wortes Got tes vorliegt.bevor man auf 
einzelne Geschehnisse naeher eingeht. uesetz.Suende 
u..~d Tad auf der einen ~eite. Evangelium.Vergebung und 
~eben auf der anderen ueite sind die Begriffe. die 
durch das Lesen der Bihel ins Leben umgesetzt werden. 
In der Bibel findet der Schueler das Bild seines Got-
tes und seines Erloesers.in demselben ~ort aber auch 
findet er sein eigenes Bild,seine Suende und seine 
Vert ebung. 
Die Biblischen Ueschl chten geben das ~aterial 
fuer den Kathechismus Unterricht6 fuer die Morgenandach-
ten,sie beeinflussen das gesamte Gedankengut des jun-
gen Christen. 
Im Alten ~estament wird dem Schueler das 
"andeln Gottes nlit Seiner Schoepfung (Gen.1-11) und 
Seinem aus erw.:iehlten Volk,der alttestamentlichen Kir-
I 
che gezeigt. Die ueschl chte des Volkes Israel ist nicht 
nur Historia, vile etwas die uescl_lichte der vermanen. Die 
ueschichte Israels offenbar t dem Chris ten das Handeln 
~ 
Jehwe's ueber tausende von cJahren. Das Alte ·estam~nt 
I • 
ist nicht um Israel's willen,sondern um Gottes willen 
uns Sein wort. Gott und nicht Israel steht im Zentrum 
des ~eschehens. Es ist die Aufgabe des Unterrichts das 
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thoozent1"ische Verstaenclnis im Altel1 Testament immer 
wieder zu betonen. 
:.i. Allei n aber durch das Neue estament kann man 
die Geschichte des Alten Testamentes lehren und inter-
pretieren . Das Neue Testament, Jesus Christus allein 
gibt dem Leser den Schluessel zura Verstaendnis; darum 
i s t es nichtig,dass man vor dem thematischen Unterricht, 
einen Ueberblick dem Schueler gegeben hat. (Hierbei 
ist der Kathechismus Unterricht von grossem Nutzen) 
Ein Ziel Iiluss der Lehrende mit jeder Bibel-
stu.11de vor Augen haben. Der Lehrer,der einen Ein-
blick in die originalen Sprachen des Alten und Neuen 
:.i.:estanentes hut,wird mit seiner Kenntnis den Unterricht 
nur bereichern. Eines der tlichtigsten Au~gaben der 
Exegetik i s t, di e bib-'l! i s che Geschichte dem Leben der 
Schueler anzupassen,sodass sie wirklich dem Schueler 
et\·,as bedeuted und somit dann auqh manches Problem loest. 
Es gi bt verschi edene Wege eine Bi belstunde 
zu s estalten. Abwechslung gibt dem Unterricht ein beson-
deres I nteresse UJ."1.d Reichtum. Die monotone "Typen -
Stunde 11 wird auf die .Uauer langweilig. Von der Lehr-
1uethode aber schli esst der Schueler auch auf das Thema. 
Dieses i s t schon Grund genug um· die Bibelstunde so 
abv1echslungsreich wie moegli1.. h zu e;estalten. Eines 
aber soll beim ganzen Unterricht nicht vergessen warden 
-
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die Ehrfurcht vor dem Thema, vor Gott '.md Seinem Wort. 
A. c. Stellhorn S.:}hlaa~t einc sehr g_1.1te Hethode vor. 
die h ier Tiie~er f egeben n~rden sell. 
1. The i11structor asks a few well directed su..'l'lilllary 
questions about the forecc ing story and s t a tes 
t he introduction., topic and aim of t he story. 
2. Then he tells the 3tory in •Bible language., but uith 
brief explanatory remarks r;here necessary and 
v:i t h natural opplicat:to;.1s l ced::n g to the a0hieve-
r.1ent of hls aim anyv1h0re in ,c~ G story., in the 
fon:1 of a r e:.Jln•R: or a. q1rnstion. T!1e o )ject is to 
~resent the s tory in as br i ef and cleer a fo::'l'Il 
as :;oss:lblo and to a:9pl y it. 1.'loI·cldmess must be 
avoided. 
3. He asks a few suJm"l1ary quest5.o:ns in a quick recall. 
4. Ile retells the ator-J, this tiille using Biblical 
lanr,u uge only., vii thout c x·ol an a t :lon and application. 
· 1r t he s tory is not too short, be t ells it seconiy 
:!.n ,o.rts., i n n o.t tu•::;.l d~.v:!.si cns , !)erba_)s para~-raphs. 
5. !tft.er each pa:ro.graph or other d i vi sion he questions 
t h e pupils on the c o!1tents , i ncluding the ex, lana-
tions ::1ade ln t h e f irst tell i ng . . 
5 . At the end he SUlilr.itU:>izcs the main sto1~y facts 
o.nd the ch1ef applications with the :pupil parti-
cipation. 
7. He- makes sure tbrouchout, in r elating the story. 
in ri..is r ema1.,ks , a l)pl i c o.tions and reviot1 questions., 
that he is follorling the aim he h a s set forth 
hili1self. 
a.The teacher gives 3pecific directions for reviewing 
t h e less on. Th:ts may include t he telling of the 
story on the part of the pupils, outlining. work 
b ook activl ties., add:7.ti onal 3ible reading , or such 
other activities as appear necessary to fix the 
aim and t he subject matia~ p erraanently in the 
.ninds of the pupils. I 
Um ein ffe ispiel ztv·eben, rd e v iGle Stunden der 
Bibelkcn"' t nis in den Lutherischen Gemeince ::: chulen cewidmet 
r:erclen, s ol len hier z,,;ei Jahre Stoff und Stun en2nzahl 
heschr:tcben r.rerden. 
10) Stellhorn,A.c • ., Manua1 f or Lutheran Suturday Schools. 
S.45 
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Bibl:i,.sche Geschichte fuer .Anfo.0nger. Altes Testament. 
(Do.s 6l"Ste Jahr umfaast 72 Stunden . G~n:,~en ) 1 , .. , _ .1u. 
!3iblis~he Vo1•geschichtc 10 Stunden 
Die ?atriarchen 15 II 
hloses u.nd Gesetzgebung 8 II 
Die Einnahiile Ka..T1aans 3 II 
D:7.e Zo:i..t dcr Richter 6 n 
Dus verein5f te Yoenie;re:lch 7 II 
Das getrennte Koenigreich 8 " 
Neutestamentl .Ueberschau 15 II 
Der neutestamentliche Unt er1,icht i s t f ol c;endermasse'l"\ 
ein[:.eteilt : 
Alttes t ailent l icher Ueb 0rblick 
Die oeff e n tl.iclle \'Ji1"lrn21-.u-:ei t 
J0su., e:l ns 0>l . Jugend 
Leiden l 1d Tod Jesu 
Chr:i. s tus Victor 






Da s Fach der Bibli s cben Gcschichte grenzt vtie 
l:o :ln a11deres Fa ch an eine :~ros s e Anznhl von anderen 
·,'iiss ensch af t l ::. chen Unter r icht s f aechcrn. \'Jie schon besi,ro-
che n i nt der U 1 terr i cht i rn l(a thech:1 smus eng ~it der 
3 i bol1m~ dev ve1"'l:rn.10pft. Aber cuch ueschichte und Geo-
[:J:t:,t)hie ., Soziolo~ie Ui"l.d Et hik sind Fae cher :, die nn 
dus Geb i e t dcr Bi'lischs n Ueschichtan : renzen. 
Denke man -;.1u.r eii1r.1a l an die Verb:imdu.,."lgen Israels mit 
d e11 Nacht 2arstaut en:, den Assyrern, Babyloniern und Grie-
ch en. Ges chichte und Geogra-phie mach en das Verstaendnis 
der Bibel dcm j 1..mc en Scbu.i::;ler leichter. In Sozioloc. ie 
erke:nnt ·;1i n den U..1.tersch:ted auf sozialem Gebiet zwi-
schel'l der Zei t Elias tmcl der Ba.bylonischen Gefan._,cn -
sche.ft. F::!.st jedes wissenschaftllche F::.ch hat irf end-
• 
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wie eine Verbindung mlt dem \1Jorte Oottes. 
Ei ,,e sute Bi bels tu..'l'lde ka11. . r1 dur:ch n :l ch;.; s 
e l''se ·:.zt \~'erd d 1. Hier lern·t de r Schueler sei ne Bibel 
s chae·tzen und l ieben., ve1"'s t 0h en u.ritl b3 .7.r eifen., 
denn alle Schrift von Go·i;t el:..1.gegeben. :1st nuetze 
zur Lehre., zur St rafe., zm, I3es s e;i.""..lng., zur 
Zue:;htiGU...'l'lg in der Ge::!'echti,::k ei t., de.ss ein 
Dlensch Gottes s e i rollkoramen., zu allem guten 
r ·erl~ ,c sch i <.:k t. 1 J 
Das Ge .1:i..sc 1t e iJn-t e:c>:;;0 i chts sys·0em in Religion. 
Bi s v o1" 11i cht l un ger Zeit wa1" das beschrieb'3ne 
Sy s t em in <"l en vo1"herc.ehenden Seiten die einzie e Lioeg-
l i cb.::e it Rel1c;ion zu unte1"r ichten~ Biblische Geschichte 
. 
und I~a t h ech etiJ: und Einfuehrunc; in die Li turgie waren 
e ctr ennte Faecher• die getrennt unterrichtet vru.rden. 
Diese n eue ".'ieth ode fD .. sst a1le drei l"aecher zu einem 
Fach zusar:rrnen, sodass der Unterr icht intecriet 1st durch 
den biblis ch-geschichtlichen, ·kate chetlschen u..TJ.d 
zei t ['.':emaess en ( nach dem Iarchenja.hr) Storr. 
Ein Beispiel eines solchen Unterrichts!)lanes 
12) 
1st von Alfred Schmieding aufgestellt uorden. 
Das Beis~:d..el zcigt sehr gut, wie die verschie denen bis-
her ~etre1u1ten Gebiete, zu einem Ganzen zusa,~menge-
. 13) 
wachsen sind.. Ebenfalls kam1 Gedaech.nisschulung 
und Bibellesen in d:lesem Plan als Hilfsmit 'Lel ihrem 
12) Alfred Schmieding., Professor. Concordia Teachers 
College. River Forest. Ill. 
13) General Course S.35 
• 
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Platz finclen. Dieser neue Plan lit den grossen Vorzug. 
dass er dem Sdmeler ein schr c:utes Ges&.rt bild gibt, 
d:le einzelnen Faecher sich gcg\3nseitle el:nr..ndor ergaen-
z ,:::m1, und zu c i nen Ganzeri zu:-;; ar.n1c~'lschmelzen • .hlle ./.1..kti-
v:t:tne,ten i·,1 d:tcs0r Stuncle s lntl dcr.i Thona cew:tdmet, das 
von den v er>schle c1e:n3·ten Selten dann b3l euchtet rlird• und 
von don ve1"schiede:ne11 Gesichtspu:nY-ten her ve· ·s'canden 
u ii->d . Es :tst -:-.:benfalls . s ehr em;:,fehlensr:ert, dass wenn 
nur ci~e iC!.asse bes t eh't, die i.1orgenandacht dann das se1be 
Thema beherY•s ch 'G. Soi:li ·i; dienen da:!.r.1 auch die Choraele im 
Lut h e i:>:i.s cl~e,1 Ge s anc:buch dem Zr:.'e cke deP Erzlchu..'i'lge 
Da s E:,:1le 1"u t e uml die Praxis harrnoni ::;;ren in dieser Methode 
s chi" c.ut zusru.nmen . 
Gedaechnis Sch i..tl 'Lmg 
E:tne e;ute ~I:i.lf'e tun das ~};rlernj;e und Versta.n-
dene dera j-1.n cen Iile:nschen zura Gedanlrnngut zu machen ist 
das· AusHendl e;lernen von Bibelvei-•sen und Kathechismusab-
scbnitten. \i'ie sehr das Ausr1eniglernen dem 11enschen 
j1n s i)aeteren Leben helfen kann ist :i.n ,\>underschoenen 
l'.'01"ten von rr. Voig t zu.11  Ausdruck gebracht. 
MemOI"'J is y cur be st library. It gees with the 
pe1"SE' cuted into exile., u:!. th t he soldier into battle 
field and over t he tou ,·Jith t}"!.e sick into hosnita1 
and to the onerat:t:..1g tRble. \'Jbo i:lill· estimate- the 
v e.lue of' a memory f'illed with Bible verses and hym..l'ls 
in t h e hotu .. of t emptation.,sorrow.,trouble o.nd death '? 14) 
14) Voigt, Herr.1s.n, Graded Tuiemory Material., s.5 
Ei n grosser 'J:eil ues Erlernten \7ird vlieder 
verges:, el'l, aber aus Erfahrunc;; weiss man,dass a.as in 
der Jugend Auswendiggelernte oft bis -in die spaete-
sten Lebm1Sjahre ein toil des u·edankengutes bildet. 
Ein auswendig gelernter Bibelvers hat schon mencher 
Seele Frieden und ~eis tand auf dem Sterbebette eege-
ben. Es ist ~ichtig,dass der ~rzieher eine gute Aus-
w@hl weiss , die er seinen Schuelern aufgibt, denn fuer 
jede Lebenssituation soll dem Chris ten damit eedient 
·warden. Es ist sehr gut,\'1enn zvdschen dem Material 
o.uch oinige Choraele sind. Jene lassen sich besser 
o.um·1endig lernen,da sie sich meistens reimen. 
Von grosser ~'.Jichtigkeit beim Auswendigler-
non i s t es, class exakt und v10e1"tli ch ausv1endig gelernt 
uird. Auch soll der Schueler ~rmssen.was er lernt, 
daru.it er weiss,wo es {;eschricben steht.Y;enn er zi-
tiert. Hier liegt eine grosse Gefahr. ·Viel Unheil 
ist schon angerichtet ~orden durch falsche Zitate 
u.nd Mi sszit ate. 
Auswendiglernen ist oft bei den Schuelern 
ein unbeli ebtes F'ach. 0ft i s t diese tatsache da-
rauf zurueckzufuehren,dass der Lehrer den Schuelern 
zu viel aufgibt und sie somit ueberlastet und ·des 
Schuelers Kraefte ueberschaetzt. Der junce Schueler 
aber reagiert somit nicht nur auf das Aus,1eniglernen 
s ondern auch uut' den Stoff, i n dies em !'"a11e auf .rleli-
gion,negativ. Diese uefahr i s t so gross,dass man gar 
n i cht vorsichtig genug bein1 Auswaehlen der Anzah l von 
Verscn zum Aus;;1endiclernen se1n k .:..nn. 
Erfal1.I'u.ne hat eine grosse Auzahl von verschie-
denen ~. ethodcn e;eze i 3t, wonach dem Schueler da.s Aus-
wencli Glerne11 erleicht ert :t.md e.nr::e&u·ner e;emacht vierclen 
soll. Einige Enipf c..hllmBen sollen hier angefue:hrt wer-
den,die sich in den Lutheris chen Gemeindeschulen 
besonders gut be\-iaehr·l; haben. In der Sch'lll.e schon soll-
te der Text sor:ei t c;elernt we1"'den, dass mindestens 
50» der Arb eit som:i.t <lem Schueler fuer seine ho.usa.rbeit 
epspart ist. Von 5rosser W:ichtic_;keit ist es,de.ss jeder 
Schuele1" neiss,worum e s sich handelt,"l",as er le1"'nt • . 
Falls der• Schueler bessel" optisch lernt,so ist es rat-
sru~,dass eine selbstan~efertigte Ab schrift zum Erlernen 
dicnt. Falls der Schueler besser akus tisch lernt, so 
wil"'d e in wiedcrhol tes lautes Les en das Erlcrnen erleich-
t or n. Je e::ca...l-{ter man auswend:i.g ler11t,desto lo.en5er bo-
hnelt man es. 
Eine oft besprochene Sch\•,ieri(J:eit ist die beim 
Au suend:i.[ lernen der Zehn Gebote im Kleinen 1 a t hechismus. 
1( .. ch den V orten "Wir soll en Gott f'uerchten und lie-
ben •• " f anc;en oft die Schneler a..11 zu stott.ern • .iJer 
1'1ehler lieo;t beim Brzieher. de1 .. nicht die noetie;en Hili's-
mi ttel ds.rgeboten hat. Alle Uebote~ausser dem sech.sten 
und dem ersten s:ind negativ •. 
uas· Auswendie;lernen hilft bei jeder Diskussion~ 
im Falle von Not, Krankheit, Truebsal und Bedrueckung. 
-
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11 Seid allezeit bereit zur Verantwort · jedermann.der 
15) 
Grund f'ordert d0r Hoffnu..'1'1.g,die in L'uch ist~ 
Bi bell es en 
Da die Bibel die Gru.~dlnee fuer jede christli-
che Do@ne:t ik tmd f'uer das christliche Leben im Allge-
meinen ist,ist das Lesen der Bibel und das Studieren 
in der Bibel von groesster Wichtigkeit. 
Die Tatsuche,dass die Bibei das Wort Gottes 
ist und soniit Gott durch die Bibel zum Schueler spricht. 
ka..Yll1 nicht of't "enug betont \Verden. Es ist hier die Auf'-
Gabe des Lehrers die geeignetesten Bibelabschnitte fuer 
die betreffenden Schuljahre auszusuchen. Iiu Worte Got-
tes \·Jird der Schueler sein eigenes schuldha.f'tiges und 
suendiges ;'Jesen erkennen, - aber au.ch die grease Ver-
sicherung erhalten,dass er durch den Glauben a.'1'1 Jesus 
Christus vor Gett gerechtfertigt 1st. 
Die Bibel ist dem Schueler schon von den er-
16) 
sten Schuljahren presentiert. In Biblischer Geschichte 
wurcle der junee Christ mit den handlune,en Gottes mit 
Seinem o.userwo.ehlten Volke u..'1'1.d mit Seiner 0ffenbarung 
in Jesus Christus vertnaut gemacht. In den Morgenan-
dachten und Schulgottesdiensten hat er die Bibel als 
ein "1iturcisches 11 Buch erf'ahren,hier nun wird der 
Schueler die Bibel als Lesebuch kennenlernen wodurch 
15} l.Pet .. 3.15 
16) Supra. s. · 29 
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ibr1 da.nn das V erstehen des r.:fortes Gcttes erleichtert 
Hird. 
~s ist wichtig.,dass die Bibel dem Schueler zu ei-
nem lieben Buch GeGacht wird,dass er gerne liest. Die 
.. Bibel tritt somit in das taegliche .1.,eben des bi.enschen 
ein,aus der er Na11rung und Frieden fuer s einen Lebens-
we[s erha.elt. 
JJas Lesen eines ganzen Buchcs a.ls kursorische 
Lektu.01 .. e hat einen c;rosscn Vorteil.,dass der Schueler 
dadurch mlt einem Abschnitt Gottes. Wortes 1m. Zusam-
rw11l1.nng vertraut Gemacht wird. 
tias Bibellesen wird durch eine rege Gedaech-
"' 
nisschul1..mg sehr eefoerdert. Der j unge Christ sollte 
13ewiss e .r;'"apitel und Verse kennen.,ebenso scllten ihm 
Pai~allelstellen erk:t.e.11rt werden und gezeigt v;erden., 
wodur>ch z.B. das Alte festaraent in ein ganz anderes 
Licht gerueckt wird. 
Zv:ei oft uusgeuebte .Fehler sollen be:im Bibel-
lesen verhnetet werden. Das erste ist das viele Lesen 
oh.ne de1 .. genuegenden Elrklaerung u.nd das andere ist das 
"Herumargumentieren" um ~'Jorte. Beides ·sind Bxtreme 
u.nd es ist die Aui'gabe des L0hrers hier einen goldehen 
ilittelweg zu i'inden und zu praktizieren. 
Es gibt fuer den Unterricht verschi edene_Lletho-
den 1m Bibellesen. nas meist o.ngeue.ndtc ist die indi--~ 
viduelle Form des te8ens. Interessant wird das Bibellesen 
~ 
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u.tu-•ch die Verte:i.luns von Rollen in ge1.7issen Ge-
schlchtcn • .uas Leson ira Chor bedarf gross0r Uebung. 
Im Allc ea einen beginnt cl.er Unterricht im Bi-
bellese11. rn.i t dem f'uenften lir.ad. Z\vei Stunclen von je 
15 - 20 !Hinuten sind a.uf delil Plan der Lutherischen 
Gemeindeschulen. 
Eine~ der besten Vorschlaee e ist es .dass das 
Dibellesen nach den l'e1"ik9pen des KirchGnjo.hres durch-
c o.fuehrt wird. ~adurch erhal te11 die ver sch:lec:lenen 
Jahresze5.ten;c1ie de1 .. Erinneru..l'lg des Lebens ,J·esu ge-
wldm0t sind ein noch tieferes C-epraege im Verstaendnis 
des Schuelers. 
Der Plan sch~eibt f'uer den .fueni'ten Grad das 
Losen des L1atthaeusevengeli ums vo1 .. ,f'uer · den. sechsten 
Gr~d das Lukasevangelium,iuer den siebten Grad das 
L'arkusevan ;elium und den B1"ief' .t' auli an die Roemer 
und .fuer den a.chten Gr~.d das Johannesevangellum,die 
Apostele eschichte u.nd den ualaterbrief'. 
Heben den Lesungen a1:1s dem Neuen '..l:est01J,ent 
~i~d durch <las ganze Alte ~estament gega.n5en und 
der harmonische Zuse.m11en.h0.ng studiert. 
Das Bibellesen unt1. Bibels -udium wird mit 
erosser Sorg.f'a.lt betr5.eben~ denn. hierdurch wird der 
~aine gelegt~der im Leben des Schuelers seine Fruechte 
tragen soll. 
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Kirchengeschichte ist die Geschichte des 
Leibes Christi in den Jabrhunderten von der Schqepf'ung 
ueber daz Volk Israel, der al te11 Kirche zu der Insti-
t~tion der LiI'ch e Chr:i.sti durch den Herrn, u11d. die 
Ges chlchte jener Kirche durm die Zeiten bis zur 
Ge ~·e11wart. Kircheng:3 schichte 1st lb.numgaengl1ch zum 
Ve1"staendnis der \"/eltgeschlchte . 
In der1 Lutherischen Gemeindeschulen wird 
besonders auf die apostolische Veschichte, das Refor-
mationszeitalter und auf die Gesc:b-1chte der Llissouri 
Synod e Wert gelegt. Durch da.s Studium e1"faebrt der Schue-
lel" Gruende 86¥1isser Doktrin en und RandhabunEen, der 
sich die Kirche l;edient. JJas Studium der Lutheriscben 
Kirche U..'l'ld der rilissouri Synode zeigt deutlich die Kaemp-
fe U11d Anfech tur.gen die e:!.ne jede Iarche du.r chzumachen 
hat, die Wert da r n.uf len-t, rech te;laeubig zu handeln. 
Ein Vergleich mit den Martyrern der ersten christlichen 
Jabrh~nderte gibt dem Lernenden ein Vorbild von christ-
l i cher Treue und Liebe zum ihrem Heiland. Im Leufe der 
Kirch enge.schichte i:=it eines der interesse.ntesten Geschichte 
die der eie:"enen neimutkirche. 
In diesera Fach erkennt der Schueler die histori-
sche Entwicklu..ng seines Glaubens und lernt 1:b.n dadurch 
schaetzen u.nd lieben. 
Die Kirchengeschichtsstunde von 20/30 Minuten 
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vier oder fuenrmnl ,'!oechentl:lcn i~a. t s lch m:i hasten 
errdesen, dieser konzentrierte Unterr•1.cht ·1:ruerde ein 
Ser.1ester duuern. 
In deu orsten vier Gr aden wird besonders Wert 
auf bib li.s che Gescb,ichten 2elegt, a~J er auch auf die 
Ilefo:i:•mation u.nd die Einwanderunc; der saechsischen 
Lutberc..ner in Amerilra drd behcn1elt. 
In der- fu.:nften und sechs ten :Kl2.sse liegt das 
Schr1erc:e,:dcht b1 Lut:!'.lerstudiu;a. In der sechsten und 
si (:;b ten Klo.sse ebenfalls :i.n der a.chten wird Kirchen-
v ..... ea s el icbte IV b 0t rieben • . 
I m Rah nen der Kirchengeschichte vlird schon sehr 
frueh der 3chuoler :.1 it den Bekennt n isschriften vertraut 
c emc.cht, denn jeder Lut heran.er sollte :r.icht nur die Bibel 
scndern au.ch die Luther i s chen Bekenntni s se in seinen 
Glauben au.fnelYten. Es sind die BekGmjtnisschriften die 
die 13:lbeJ. int0r nr ct ieren und die d:i.e Lehre der Heilie:en 
Schrift; zu sararnen.fassen. 
Liturc;ik 
Die I ,ehre ueber den Gottesdienst und der 
s ottesdlenstl:tchen Honcllunr_:en ist ein Unterr:1.chtsi'ach, 
das von der Ki rch0ngeschichte und von der Do&71engeschich-
te und der Geschichte dor Lutherischen Bekenntnisse nicht 
e 
zu trnnen :lst. Die grklaerung der einzcJ.nen Telle der 
Lutbcrischen Li t ur e ie zeie:t dem Schueler deutlich wie 
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vle l altl;:irchl:;..ches I~ater!a.l wir heute in unserem 
Go-cte s dien~t findcn. 0as Luthorische Euch.a1"istische 
Mcl11 h a ·;; :.:cin Vorbild in der r c.emischen Mes i:ie. 
Die Lu ther:iische !,les s e von 1526 zeir:..t aber sehr dcutlich 
die Spu1"'en deP Heforl,w:cion und uel"era.11 da., i.10 die 
roer,ische Mes:3e in D• sharr11onia rnit der J•etaen Lehre 
rmr, bat Lut11er d ie Li t~;)ie 5cs :2.eubert. Selber hlnzu 
c;esetzt h a t e r n ichts. 
Die E1 .. klaex•un r von kirchli che-..1. Ge~e11staenden 
wie Talm .. ., Altar, I~ruzifix, O,:>gel., Taufstcin., Kanzel. 
Lese!)UJ.t, Sf"eingl a s Fcp ste1" u.s.w. faellt e::enfalls 
:i.11 das b e :::nrochene l''ach. J{irchen f! escht chte und Liturgik 
i s t s cmi t nic:1t mrr das tote Aunwend:tc lernen von 
~ahlen und :Mamen, sondern erlnnc t s e i ne ~edutu,."'lg durch 
das Eervorbrine en eines ferstaendnisses des taeglichen 
Chr i st0nttu:1S., das vo11 erossem \rfarte ist. 
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Die Erzie:1:rung in \'1el tliche11 Fael:hern in den 
Lutherischen Gemeind0schulen. 
Neben Religion wird in den Ge~eindeschulen 
Gram,.'11at i:X, Geschi chte, Geo2raphie, Biolo&' ie und 
Zoologie, tl1.1sik und I<unsterziehunt:: g0lehrt. 
Fuer die kcer perlich0 Erziehung i~t· ein rei-
cher Pl sn in Lei bes s chulung vorzufinden. Geraeteturnen, 
Sp i ele u~d Gymnastik werd en von den Schuelern ~etrie-
ben , denn nur e in r.-esunder Gei f.: t kann in c :i.nem s esun-
de::1 J{ oer-,er wohne!l. 
Der Pl an 1st s o·"!i t c ern UT1t errichtsp l an der 
oeffentlic.hen Leb r n11st e.l ten f leicb c estellt., der Ge-
·ie i "'deschul ".J l an ha t aber den ::rcs sen VorzuG, dass alle 
•:;e l tlichen Faocr..er, cie r e 1 ehrt i::erden., so dar e ebracht 
11:erden, de.s s ,e,ie i n Harmonie :nit ·1em Gla" "'en des Christen-
t urr.s si1 d. 
Di eses 1s t von gros s er Wichtir keit., da der 
junL e C):l..rist in der \:'elt lebt un d mi t <': er er worbenen 
I{en·1tnis die Ge s cheli..nisse der ' .. el t und des Le~)ens im 
Lichte des Chris tontums betrachten l e r nt. 
Einire Beis~iele sollen zu~ Veranscheulichung 
e enennt ,~·er<len. In der i,es chicht e s ieh1' me.n sehr deut-
l j ch das Wirken Gottes mi t d('n verschienenen Voelkern 
durch aie ~ahrhunde r te. Gottes Straf e f uer die., die 
ihn verle11['1'1en. In B:l.olog ie ur.d Zocloe:ie vlird das 
-
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Schoepfunc;swcr'J.'.: Gottes st"!.ldicn"t und in Musik nerden 
hau:;>tsaechl~.ch die GrOP.sen L!usilcer behandelt, die die 
Taten Got ~;e s in ihren Herlrnn ve! .. koer!)crten. 
So geh t durch den f~anzen Unterrichts9lan der 
GemeiY1deschulen ein 11 roter .l:''aden11 , der den Schueler 
iramer wieder auf Gott a~d Sei~en Sohn hinweist. 
III. LEHR;::Rn ILDU!~G UND ERZIEHUNG D;:;R fHS!30URI SYNODE 
In den erste't1 Jahren nach der Einv.1:1nderung 
der Luthel'.'aner aus Sachsen 1.n 1839 gab es keinen Leh-
rerstand, wie :nan ihn heute vei,51:Bht. Pasto1"' und Leh-
rer dassselbe, die ~es ~eht daraus hervor, dass nahe-
zu jeder Pastor 11~astor und Lehrer11 f:;enennt wurde, und 
das er in e:i.ner u._nd i:n vi elen Faellen in meheren Ge-
mei:'1deschulen zu J.ehren hs.tte. Ob~;ohl di.eses P t st c.r 
und Lehrer Sys tem in einer Person seJ'l r weit verl,rei-
tet 1·1a.r, so Y1ar d och es nicht d ie Absicht der r. issouri 
Synode, diesen ~ustand fuer alle Zeiten aufrechtzuerha1-
1) 
ten. 
Kandidaten fuer das geistliche Amt wurden schon 
sehr ffueh mit in den Lehrerberuf mit hineingenommen. 
Diese Kandidaten hatten zuvor ein Examen abzulegen, in 
dem ihre Vorraussetzungen und Ken..ntnisse geprueft wurden. 
Dne luecklicherweise konnte weder die Synode 
noch ire endeine a.ndere Hilfsquelle aus Deutschland ent-
sch0iclend die hoff nungslose Lae:e in der Le},..rerfrage bes-
sern. Kandidaten, die e.us De'J.tschland kamen, konnten in 
meher en Faelien nicht eineestellt warden, da i hr bekennt-
nismaessiger Stand dem der ~issouri Synode nicht entsprach. 
1) Sunra, S.4 
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I 11 .Jahre 18G5 war .Jle Lage so s chi.'::lerlg ge-
worcle11, <1f:.SS e1 ch eini~e Pastoren zu s arn:'!lenta.ten und 
ci~1e Sch J.e fuei:> Lehrer in 1.1 :J.lvraukee r ruendeten. 
J.807 so11t e ciese neue Sch,1le von der :~is s ouri Synode 
ueber n ommen v:erden. Andere Staedte, die mehr zentral 
c ele:;en ·:. a ren s c ienen bes ~ere r!.oec:lichkeiten fue~ eine 
Schule fuer leh1"erei-,ziobu.ng zu bieten. Der Zentral Distrikt 
wlrkte sol nnce auf die Synoc.€. ein, bis die Schule endguel-
2) 
t i~ ln F'cr t V.'ayne el'' oeffne t \..-urde. 
Fort V':ayne, v,o schon e:i.n Se"!l:i.na r f uer 'l'heologie-
s tudent en sei t 1846 bestv.nd; e5.ne Lehrerausbildungsab-
teilun[ lrnnnte nur jene Schule bereichern. Die Ausbil-
dunc von Postoren und Lehrern war somit w:leder hergestellt. 
1862 v1e.r das t h eoloc izche Seminar von Fort Vlayne 
nach St .Louis · verlect v.orden u.r..d von St .Lcul s ein GymI'_a-
s i m:1 in Pc1"'t \Vo.yne croeffne~. Dami t -vrurde die _.IoE)gl:i. chkei t 
offenbar, eine ~elbstaendire Lchrererziehun[ sanstalt 
b i s Leben zu r uf'en. Die Ge,neinden in P ddiscn versprachen 
das ProJekt zu unterst1.i.etzen, wenn die Schule in Addison 
eroeffnet ~'Uerde. Die Syncde stinnnte diesem Vorschlag 
zu und 1 864 vn.:.rG.e die n eue I.ehrerbildun2:sanstalt in Addison 
ihrem Zwecke ueberr,eben. 
Trotz dieser Anstalt vrurde das Problem des Lehrer-
man ~els n :i..cht [_'.eloest • . Led!'s Je.br ke.:uen zv1oelf' Studenten 
a.us lJeutschland an, die VO'l'l Pc.stor Brtmn nus Steeden 
2) l.QO Yem , S. 46 
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g eschickt wurcl.en. Di e Na chfra.ge ne.ch Lehrem1 war so 
e;ross , <las s nur 1;;3ni c:e Studente:n zu :ihrem Abscr luss-
e xamen :·:a:nen., denn vi e le ,•mrden au s l hrem S"dludium ins 
Amt ceruf en • 
.Dur ch den l{r ieg ln clen sechzi,:er J:ahren \'il:l.r 
das Lehrerp er s ona l wieder zu sanr"e!l.geschmolzen. Die 
Haelfte der Pa storen i n der i~1j_s souri Synode be}rleideten 
i nr.1er n och ein zweifa ches Amt, d2s des Gel s tl i chen und 
das de s Lehrer s . Obv10hl d ie oeffentl i ch en Schnlen 
s chon weibllch e Lehrer h a tten., v,uy,qgi 5.n den Lutherischen 
Ge::uein des chulen nur maeTu.'"'ll i che Kendidaten fuer den 
Lehrerber u.f zur·elus sen. Der Lehrerberu:f war ein voller 
Beruf, und neshalb mussten e ew~ sse Vorr aussetzu.~gen zur 
Ausu c,btmg d:i. e s e s Be r ufes b c stehen. 
Berner~.<ens wert i st , dass i m J ahre 1871 Linde -
1:1.onn e:tn e [: esch:i chtliche Abha ndlung ueber die 11Lehr-
3)4) 
akt i vitaet der Fr au im ChristentuJn II schri eb. 
Schon um das Jahr 1868 waren v j er v1eibliche Lehrer in 
s t. Lo,•i s ane estellt. Die allfe"Tl~ine Ansicht ueber dieses 
5) 
Prob l em v;a r neg a tiv. 
Add ison als e i n z ; r,re Le:hrans t alt f'u er Lehrer war 
:lm.mer n ccb nicht i n der Lege ei:n.en genuege~.deri Lehrer-
nachwu.chs zu s i ch ern, soda ss v iel e Lehrer ein e estellt war-
den mussten, cu e n ; cht aus der Synode stammten und 
3) Su-r.ira , s.10 
4) Schulbls.tt, IV Juni 18 '71, S.1'76 ff. 
5) 100 :{ears', s. 91 
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nur il1 rein ·::~l t l ichen Faech cr n :mterri ch t c t hc.tten. 
Direk tor LindemanTJ. gab al s cas Alt er zurn .Sintritt 
:tn ds.s Se r1ino.r i.n Addi son die J e.hre von 16 / 18 an. 
Sei ne A1.sso.ce " Weder die hellen Koepfe ohne Froennnig-
1-:e:.T. t n och d i e From""!en oh..ne hellen Kopf e :i [!!en s ich 
zum Lehrc r amt" ., zeif t deu tlich ' den 'l'~us , den er 
6) 
·e l s ~e s t recirnc t b i elt~ 
Al s Pre sident des Semir.nr ~ in Addison e:e.b Dir.Lin-
de:m:rnn z eh n Cha r a.l:t e r teti1.en di e der Lehrer der Lut he-
ri::3chen Geneindeschul er.. aufzuwei s en hatte. 
Bc i e :!.ni [ er Aufr.ierkf'amkei t kann man sch on dahinter-
k omme n ., ob be i einem Knub en d i ese n r~tuerli chen 
u c be~ v or h anden ~i nd oder nicht . Geht e r mit s einen 
ju en g!':: t en Gesch,vi s tern freu:,,dli ch wn, steht er ibnen 
"' Ed ., hilft er i hnen, besch u.e tzt er s le, dann wird 
er h oechst we.hrsch einli ch eine n a tuerli che Neigung 
h nb en ··1:tt Yinder n umzucehen. d i e i h Y'I da!'..n s paeter 
b ef eeh i ~t., gerne unt er den Schu l kindern zu weilen 
~ 1d s · ch ihrer n£1.ch b Ds tem Vermoec e3n e.nzunehmen. 
V,'en n e i 11 Knabe r erne erza eh l t , v,enn ihm die Geschwis-
t er u nd l'~::Tlernderi e e r n e· z'..!hoeron , s obe.ld er ein Maer-
c:hen oder ei:1e u e sch:i chte., die er f? el c s en, wiederg i b t 
dunn h G. t er !•ql tte:llunr s c c.he. Erzaehlt er e··er flies-
s end , 1'.:ls.r und deutl i ch, s o c esitzt er Lehrgabe, 
dj_ e d o.nn ncch deu t J i cher h ervortri t t , \•.renn er etwai-
r.e Fr a[;e n wilJ.~.e ,.,esnt wortet, unv ers t a endlj_che Aus-
dnue cke zu cr J:.:l oe r en v e r s uch t . Ist er ir:! St ande e ine 
Geschichte, r'lie iP.Jl1 :ri.· 1r ei.,.,mol erzaeh l t ward, z iem-
1 "ch ~ortcetreu u ~ederzu c c · en, s o besitzt er e ine 
s chnell e. .Auff as sun.cs gabe. Le~t er se j ne Aufga be 
b:c!l d au s r,cndi c , s c. h a t er ein s c h .. '11ell es uedaecb-
nis, b ehaelt er s i e auch l a en ? ere Zeit volls t a en-
d i e , s o hat er ein t r eues ~edaecr..nis ••• 7) 
Direkbor Lindc-man..11 i'nehrt dann f or t und znehlt n och das 
musikal i s ch e Ge!1oer, \;.'illensstaerke, Ordnung und Diszi-
6) 100 Ye ars, loc.cit. 
7) Der Luther an cr, XXVI I., Mai ,1971, S.139 
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plin ., natucrl i che Ruhe und Geduld auf. 
Zehn Hahl"e spaeter u.nte r• Fuehrung von Direktor 
A. E. \'J. Kr aus s i,rurden d i e Vorr aussetzu 1 , en zu eine111 
1/linnimum herabgesetzt. 8 ) Ab er zu diese1" Zei t uurden 
auch d ie Ex amen e ingefuehrt., die den Schueler zu sei-
nem Studiurn · in der Lehrerbildungsanstal t qu alj_f:i.zier-
-ce:n. Die Fa e he1" v:echselten staend:i. c ., in denen e epruef t 
wurde , ·waehren.d in de n e Psten Jahren demtsch und ~-iat h e-
r.ia t i k ge pr u e.ft 'Nl.n"den, s o wurde weni g e J ahre S")aeter 
Re liL,i on , Ene lisch uro.:iI1usik zum Pruefungsfach erklaert. 
Das Studiun1 in Ad ciis ion d ::..u er te drei J an.re ~ 
ur :... t ory s chot l 1.,md zwei J uhre Sem n.o.r, sodass uer Sc hille r 
f u enf Jah..re f u er seinen a:eruf' ausgebil det \1urde. 
Ge ne jndeschullehrer erheilten nach i hrem Abschluss 
i m Serni n· r 11 p er munent c r- lls 11 , d.h. s i e ha·i;ten in ein und 
derselb en Schule zu lehren bis s ie stur l' en cde :.0 einen 
Ruf v on einer Schwesterg eme ·i nde erhielten. 9 ) Es ist 
Di r. Lindemann Z' lzus ch r e :i. en, de.ss der Le>.rersta:nd sein e 
vclle Anerk ennun c :ne ':H3n de 11 Pastorenstand erhielt. 
r .. a el1r end der Pa stor a l l £ eme in a ls II Pas t.. 01" loci" bal{annt 
wur, erhielt der Le~_rer den Ti tel "Ua c i ste r loci 11 .10) 
Do.s Gehal t der Leh rer wa1" s ehr kacrbl ich . 3in 
Ar b eiter oder Eauer v erdiente ';e:;r a ls ein Lehrer in den 




100 Yea rs, loc. cit. 
1!10 Yeens, s. 93 
19.Q. Years, loc. c:i.t. 
-
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den Beruf des Lehrers in den oef0ntl:'... chen 3chulen 
ere;r :i..ffen s tand de1· IHrche stets vor Aue.en. 
Li ndemann schrieb vor, dass ein Lehrer raindes-
tens G 40 und frei H:aus zu 'b 0an spruchen he.be. li'aelle 
sind bckannt, \YO Lehrer ("i 25 nonatlich erhlelten und 
d afuer den Dienst a l s Organist, C~ordirektor und Gemein-
deschulle!'..rer taten:. VieJ.e Lehrer ga'-,er- Hilfsstunden 
und llusikst·,1.;1den , v10mlt sie sich ihren Leb ensunterli...alt 
s iche1"s t e J.l t.en. I n manchei·-n k l eineren Gc,n1ei n~ chaften 
wo.r der Pa stor s or.a r der Rec:- tsan,w lt und Arzt. Dieses 
~u a clrn~l bern der tle istlichen v.rtu•<le in raachen Faellen 
11) 
e i ne ~r os se Gcfahr. 
Fue1" St ud.:mten, die s chon fert:i.£.:: in ihl"er 
Au sbi ldung naren, vrurde e:n Colloqiuro. in Addison vor 
cle1" !'
1
akulta e t best.immt. lJnr derjeni ce , der dieses Colloqui-
um be F: tunci , erhielt di0 ° er echt i eung fuer einen Ruf in 
c.en Luth eris chen uew~i ncleschulen . 
Das von !)irektor Li:ndemaru1 vornescr...i"iebene 
Alter von 1 6/18 :tahren zum Ein-tritt in Addison konnte 
sich n icht au.frechterhaJ.ten. Schon i m Jahre 1866 war 
das Eintrittsalter der neuen Studenten v on 14/33 Jahren. 
Der Strom von j un r en Stu<lenten aus Deutscri.iand half dom 
Brziehu:1..1~ssystem un.d bewchrte e s vor rtem ZusDJ!l!11enbr¢uch. 
Die Le.e;c war eine Verzwe:!.felte, manche Schulen, 
die vor 1::enie·en Jo.hren eroeff'net ware:.1, mussten wenige 
11) 100 Years, -~-·.-1-0_1 __ _ 
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Jahre spaeter vlieoer gcscr..los::en rier don . Aber trotz 
:::.11 dieser SchY.rier~.6ke:iten wurde <las Lehrererziehungs-
progr ar.nn in de:".' i·:issouri Synod0 weiter G.u::;::_ef'uehrt. 
Der akadeinische St andard in Addison \'JiE•de in den 
~eunziger Jahren tm.d in den J ahren um die J a.n...rhundert-
12) 
wendc :nehr und mehr erhoeht. 3xe.rnen ::.n l{ath.echetik 
Deutsch , Ent l i sch, Mc:i:hematik, 1.md r.:us i L vru.rden von 
j e em abr.,ehenden Studenten verlan6t . 
In den J ah.ren 1911 wurde der C}y-1.mdstein fuer ein 
n cues iu~d c roesseres Ler..rerscminer in P.iver Forest. 
c:!.ner Vors tndt v on Ch:lcl:?.EO e1"cef fnet . Eir..i ge Jahr davor 
r1c.ren neue Richtsch..111.?,ore fuer den Lehrerberui' ;::;elegt 
v1orcl e11. Jluf c.ie Frage : " Viie :i.st das Amt des evangelisch-
lutherischen Gemeindeschullehrers in der ~etalt. in welcher 
e s unt er u..11s bes teht anzus ehen", antwortet das Schul-
blc.tt fol z;en dermassen und b e s cr..reib t damit die Stellung 
des Lehrers in der Gemeinde. 
Als ein von der Ge~ einde in christli cher Freiheit 
u..nd von der Geraeinde e r hobenes und u.nterstuetztes 
a -.. er doch dem va11en Gottes gemaess errichtetes 
/I.mt. AlE e:tn kirchlichc s Al::t in all 0n seinen :.a.:ei-
len. Als ein /L~t, das z~ar kein Predigt oder Pfarr-
amt., aber doch ein Zr1eigeri1t des Predigt amtes 1st. 
Als ein Hilfsamt des Predi gtamtes. Als ein Dienst 
a~ Wort. Als ein Alnt, das nachdcm es aufgerichtet 
1st, euch sofort in das vierte Gebot gehoert und 
als ein Amt., -welches nicht nur Pf'lichten. sondern 
auch Rechte hat. Als dem Pfarre.mt u..11tergeordnetea 
und der Aufs:tcht cleselben unterstelltes Amt. Als 
ein auch der Gemeinde allezeit unterstelltes Amt. 
Als ein .Ar.at, welches eben da ist, wozu es die Ge-
meinde in i1'_rer christlichen F:t•eiheit macht. Als 
12) 100 Years., S.147 
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ein Juut, class nicht ::iur mi::.en:nllch en, s ondern 
auch \'Je:i.blichen ?ersonen ueber·::; r a ~ en \'l0 l"den 
kann. Ala 0i11 Amt, dazu· die Personen von der 
Gemeinde, denen s ie es uebertrat.en will, wohl 
lebe 1Slaene;lich beru.fe!1. kann, aber n icht muss. 
Als ein Amt, v,elches den E1tern. unc1. der Gemein-
de u11d dem Pastor ,;15.chtiGe und herrli!he Hil-
f'e loistet. Als ein wichtlees h errl:l.ches und gros-
s on Ses en s t:i.ftendes A.'l'llt. Als ein goettliches 
Arat. Al s cin -~nt., zu <lessen Unterhaltung nicht 
· .ur d ie El te1"n, wol che Finder :ln d ie Gemeind.e-
s chulon sch i cken., od-2r !:!paeter ~u sc1~icken haben, 
s onder n o..lle G(m1e :!.nder d.t e :!.:l edc1", ,,1elche dazu im 
St c.n de s l:nd, beitr aBen 80llen. Als e:tn Arnt. 
f uer c1es :"'. en Fortbe s ·;;e:1en v;ir e:i.frie;st wlrken 
und da s wir d111"ch n i chts vera.chten und in Miss-
kredi t bri n ,. en., v;ohl ab er hochachten und in 
Ehren hLJ.l ten s ollen. Als ein Amt <las ~nit keinem 
r:eltl lchen J\.rat.\ buer{!erll(.;hen Beruf ver'l:lli"lden 
s e in soll. 1~, 
I n cl en J ahren v on 1890 - 1920 wu.r den iraJ;ier mebr 
r:e:i.bllche Leh:..""e1~ :ln d en Be l'•ttf eingestellt. 1896 ·warcn 
1 4 0 i.·.'e:i.blicb.e Loh1 .. er von de1" Synode s ch.on anLes tellt, 
a 14) 
und 1 916 n e.1 .. d i e Zahl s chon e.ur ~503 f:::0\'tChsen • 
Dss J-:ilcht v m?handense:i.n v on Ler.w."ern Z\ia ng · C:.ie Kirche zu 
d i esor ,.fas s n ahr,1e • . /1.use :i.nander std;~unL,en f ol l.ten bis die 
Frage clru1J1 endt,u elt i g von Dr . Stoeckhartc:;.t zn G'unsten 
15) 
der I n d1.enst s t e l j_ung von Leb..rerinnen entschieden wurde. 
Da s Lehrer scmi nar in Seward., Nebraska, das auch im 
J ahre 18S~ ent 8-cund, .,·:e.r die er s t e Schule, die fuer 
d ie Ausb :!.ldung \"Ieib l :i.cher Lehrkocr :per sor t,tt3., und 
n a ch dem er s te.n Weltl:riec e i n i f, e jtu1 e Maeclcl:.en zuliess. 
1 3 ) Schulbl a tt., XXXVIII., J t'.li 1903, S.213 
14) 100 Years, S.153 
15) Stoeckhar dt., G.c., Leh1"'e und \'!elu"e, XJOOC!II. Llaerz 
1897, s.65/7~., Hier erla ~u tert st. di e Stellung 
der Lehrerin. an Hand M.T. I!xegetik mit p ositivem 
Resultat. 
16) Catalogue of the Lutheran Seminary, Seward,Nebr. 
1921-22. s. 36 
16) 
-
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sich die '3ynode di '3Se Pol:!. tnr r.rei t3rzuf" .... 1ehr en. Lehre-
rinnen i:1Urd0;1 J aufend e:in0e::;tellt, o.ber von den 400 
bis 566 ~"loiblichen Le!'!rk11 0.cften ,,aren nur zv1oe1:r 
qualift~ierte Lehrerin."len. ):i.e I.ace ist 1mr:efaehr die~ 
da.ss o.u.f un: ef'aehr 2·} Lehrer e:tne Leh.rerin in der 
1938 m..1.rcle von der 1·.asscu.r"i Synode ein I~or.md-
ttee £:::G[l"Ue 1dct, do.8s s:i.ch d:tesmu Problem \7i±r1en soll-
te. Dc.s £ r c ebnis '.'10.r 0::.:'l n icht 1, esonc1ers lrlaercndes. 
"Th e v10ma11 :t::1 so fur as she is a narochial schoolteacher. 
- . 17) 
The ::,aroc~1.:!.c.l zch ool tco.cher in so far as she is \"JO~an". 
Das Prob lem der rrn~_ bli chen I.:rziehu..l'lB 1st bisher 
noch 1.11c eloest 1J1.d A1.1.f'r·aben in diser Beziob.U.'l'l{3 stehen dem 
Board for Educntio1 bevor. Zuversicht t~,d Vertrauen auf 
Gott 17ird abe1" auch h ·\ er den f'uchren~cm Lot1ten Kraf't ver-
leih en, 1.·.i0 c e zur Ve:-:>besser"..lng :l i 0scr L[l.ce zu f:lnden. 
In den boiden Se~inaren in River Forest und 
Sewr,r d ,;-,urde seit 1920 der Standard im cl{o.1e!"'.lischen 
~ en oeffe:ntll qhan Lehrerhil dun[.s anstalten zi.·10...,g die Lu-
t.h0rlschen Lehr c1.,s0rn.:i.nare ernmf ~lls clo.s :~rz i e:mn _:sprogrannn 
zn s.endern und den ErzlehGrstand zu he1.1en. -Im Je.hre 1919 
ho.tte cl.as Se;:1inar in Sm1~rd vol:1.e .-\..ner!{en.n1.mg des Staa-
17) Th:lrt y-Eir-.ht SY.D,o~icaJ.-Renort., 1941., S.156 :rf. 
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D~s he J.t.° ee Kurri1:ulu:n in der Le::1rcrau.sbild'U.Il8 
uurde 1838 VO-ill Boa rd fo1., J i cl!er . ..;duc~tion uufgcstellt. 
B~sis f'L.er die Lehrcrcr ziclw.ng ln den ·Lut~er· s chen 
n~.nd ,:lioclel r. 10n v.nd 1:oenacn zus31.,men:_efa s st -..·,erden 
:!};:lnc ~l l .:.,o--·1oine cl1r · s "tli.che B:!.J.dung de s Cha.rak-
tors • Der Auf'bau un<l die Foerde1.,.,.rng d es CI'lf\ak-
t e r s unri d:lo :::::ntw:tck ,m8 CTe'l" Porsonc.l :l taet~ der 
~Cult ur, und des eaistl~. chen Lebe11s i n !fo.r:!lonie 
m:i.t den r1"in~iple:1 des Chr :l s tencuns ..-1erden an-
r e~ -'- . .,e,1t 18 J ...:, "'v.t \J • 
J·.m~e Leu te ·verden a l s Geist15.che und 'bc s onders 
als Leh::->cr :ln Taeen u ;.1d Son:ntac;ss c'l:ulen, als Direktoren in 
J\1c;end Akt! vi t aeten, als Orga~1:ts ten und Chor dlroktoren 
Es n:i.r d dem j 1 n .c: en Cm."iste!l :i.n be5.den Set-i.: naren 
0i ne Gel e c:enl e5 t cee;ebm:'l e:ln :,osi tives tu,d atet:!.ees 
S~u d icnlcbe:n zu fu0h1.,en waeJ,,..rond der Vorber e i t ung f'uer 
d, n eJrtiv0n Dienst in den G3r.1e:1:--irlon. Die Lehrersemina.re 
s:lnd ~nit r1Gl1 n ocfor 1s ten ,ae cb~oc:ts chen t~i t t el11 ause;estat-
18) Concordia ! eo.chers Co1lege Catalogue, Seward, Nebraska• 
1947 ~ s.14 · 
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tet und .i e t vn elem Studenten e 5nen vierjuehr i t en Ku r sus 
b i s zur Erlancun L des " Pochelor of Science in Educe.tion11 .19 
El n e mcclerne und weitu.rnfss ende Fuechcrei ; ef'indet s i ch 
in den ::;eminaren und viel Gebrauch \vird von den neuen 
au d io-vi s u a l Hilf en z ur Erziehun der Studenten 0emacht. 
Das Leb en i n einer Gemei n s ch~ft in t, e r einsamen 
Unt e r kundfts ro.eumen soll dem St udenten e chon in den e r s -
ten Jahren das n oetige Verant~7ertunt: s bewus s tsein g eben. 
Die StudentcY1 Y1eh.rr1en· an der Le itunt. des Semina!'lei:'en 
t e il und c-tellen. e i n St udenten 1 >rot ramm auf' . 
Eb e·1fal ls wird viel rier 'c au.fl k eornerliche 3rziehun e; 
gclegt. Leichtc.thleti c1. , Geraeteturnen und ::ipeile h a. en 
ein en gros s en :?l a t z in dem Lebrplan. 11 : ,en s s ana i n c orryore 
s an o" steh t ueb er de t ~n.zen Lehr'?lan . 
Fuer da s :;ulturelle Leben die Studenten 
ChBre und e i n Orch es t er be gildet, dass den ·!usikbegubten 
die Uocglichkeit e.ibt ihre f1e gonung zur Ausfuehrun[_ zue 
bri1;1gin. Das Endziel a · ... er ist wiederum der Diens t an der 
Gerne inde . Vorlestme,en n1,1,s Faeche rn g emeinsarnen I nte r ~s s es 
von pr ominten Leu t en weitern des Au sblick der :.m kuenftigen 
Lehrer. 
Fp.er das 1. elig ioese Leb en i st in 1-. esondere:n ;.Iasse 
ge s orgt. Durch i:.lorr;en und Abe'Yldanda chten ist jedem St udenten 
di e tae glichc Gelegenhoi t . gc g eb en D.1,1 Gott,e sd: ens t t e ilzu..11ehl:1en 
Die Profes soPe n s ind die r ..,ligioesen Ra.tgeber der Studenten 
und h e lfcn dem Einzelnen clie Lasten trut_ en. 
In Laufe des Unterr.:! chtsplon ,·Jir d L,rosser \Jert 
19) Concordia Te a ch e r s Ca t ulo\ ue, Seward, Nebr. 1947, loc.cit. 
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au:r die Ro1·1 g1.onsfaecher .::elev;. Fu.er :-r-::1.rcl:e:rn usik 1st 
in vor3uer.,l~.cher\'le:'.lse cesore t 11~·1 den Nachv.11 .. whs fuer Or-
r:e.n :~.sten und Cr,ordirektorer:i. zu s:lchern. 
Um cks Z5.el j_n der Erziehun2 m'lisscr:s chs.ft mit dem 
de2.r0e des Bac'!"lelor of Science :tn Education zu erre5.chen 
--'.luss r1er St,;i.dent 125 bec l uub1i_:t e Stun en vor,7e :!. sen 
~ oe1y en.,. v1obei e:!.nc begl nu.bi.r:te Dtu.r:tde c ine Vorlesung 
in der l·ioche j_:i. e:..nera Ser:1e~ter :!.st. U~1 zu z r a.duieren 
:·.1t.s ~ der Student ~oonfc.l~s e:i..n H~u·1t:fa.ch und zi::ei Neben-
fuecher aufne:lsen, emf d:te crf,1.ch \'Jc.ehrond dcr Jciire 
d e e Stur.i-:nns b:)son<lers Y.onzeri.tr7.ert b.at. Das Le}-1..rerdiplo-
!!10. rJ:ll'·d dcr.i s-:-.u dc 1te~1 no.ch 96 l)etl au.bic:ten St1..1nden o.us-
Al ~ Fa echer r:orden den Stud 0 nten f ol ~endc .L''aecher 
d a.I·c:ebote:i1 : Doc_!aat:ll~ , B:iblische Ges chichte ., l'!eltgescrd .. ch-
te., Deutsch., on-: 1 ·· s cho S:::,rr:c!1... ·unde , Ps-:,"choloc;ie., P!'obleme 
in l"el1c :to0s0:r> Erzie!'lung., Erzteh'1:1cs_"'sycholoc ie u...11.d die 
nntur\7is :::onschc.ftl :i.·ch(m FD.echer. 
Durch dies'3 1.n":'.!:'as nende und :.)~"'ei t e .~usb!ldung erha.elt 
der l u t berinche Gc~oindes cI'-ulle}u">er ei~e Bi ld~L11~., die mit 
dei."' des Lehrcrs der oeffentJ.:i.chen Schule Sc!·n"i tt heel t. 
In der 1J~rb:t e t unc; 1.m.d i!'l den wichti~sten und :notr.1endig-
st0n i'aechern stiramcn die Semi~n"e in Riv el"' Forest u.nd 
Se,,mrd u eherein. Beide Seminare v,e r dey, durch die Synode 
d.11. (iurch d ie C-e1!'e:i.nc'l.e~ni t [ J i.eder dt:ir Lutherischen Kirche 
... G7 -
f,I:tssour:1 Syno~0 o.1,lf:.:-ecl:t01.,'.b_.:c.ltcn . :Oi c Zc:1.t :1.:d:: herc.n~e-
1 !~oc::.,,.en, -r:10 Geme:l'n(e 1m<l Leh "0:".' sch~'t:i "·or·c ·i .... ("" ,..,., an y • • L •• ..i.L""'~. 
Gottes eint rit t. 
1.'.'8.0hre11cl die Erz:!ehm'!: des Gemeindeschulleh-
rei-•c :i.n den J·Ie.e~d01'.'. der S.,rnode 11 cr;t., :ts t es die AuS-
2·2..be cl.01" Geneinc!e u:i:1d des Pas t ore!! der~. S0n:r1tc.gcschu1 -
lc]:l..ro1.,n"'.ch·::Uchs .1cr r.nz11b:llden. 
:Oes !'Conni ttee de s Conco1.,d i 2. ifulishin[; House 
1'.::i.t zur bos~oron Ansb:tJ.dtLnc Tex tbueche1., !2er c~usgegeben~ 
dio llie Son:11to.gr:o chulleh.ror in pr:l.vc.t e:.1 ode1" r.1:!.t der 
H.5.lfe des U<:n::1e :tndc1)ast01"cn stncl:i.eren, uti.c1 r1.0bei sie 
dicses s ~,nd.lt:n m.1c crochnot bel:cr:l :en; die proceedine;s . 
von 194·~ ~:eben e ine Zab1 von 507 St u0.e:-:-.ten ~n, die die 
cr~t @ Besci10-i n·1 [:u· g f ner c,;u.t0 ~ Studiu.in e!"'halten ha.ben. 
Im All ee~oinen erst~oclrt ~ich der Untcr~icht fuer 
die Sorm.tnc;sschulleho'.:'.' in der Geric indc . \'!:to s ch cn bei 
.dor Boscb.reih1.i.,'!C der S0nntn.e;s schul 0n. ervmeh.Y!.t:- trif'.ft 
der ]rater £'.nt flochcnta.ge s eine Sonnt o.esschullel"Ter und 
lehrt s i e i:n Dopna., B:tbel1:-; :.11.c.e 1.md :i.n r1er Vorb0ro5.tune 
J eek s Ger'leipde·~::. t ~l :le cl !"1~ t d en noot5. en Fc.ehi g -
J~e i t en 11:v1d G:tc.u.ben e.m rlorte Gottes J~a."1'1 So:r.mtPgsschul-
• 
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le!1r0r ocle1" Leb:,,,er:ln ',11.,;Y·G.0 :_1. 
:
1:n v:_clm-:i. FuelJ.en ha'"cn Gc :!. s t ! iche i!-a>e S0w.-
ta.,... ssc!.t1.llo)1rer z-:. e :...:".!C!':! z,:.:c:!. o r-"!.e1" d~ei 1:!oec:1:!.~en Kurs 
i n S o,.n,·10 :" zu::cJ:t.:1cncef::.sst, \70 efr:c bessere · ·oe~l:?.cbkeit 
z :1" l~Y'::: :..ch 1'"3 c ec c'Jc11 i s t .. Die Ortsc:er.1e::.11de tre.ect: 
c cn :_ t ic v ol l c Veranti':01"ti.mc:s .fue r cl :!.e ~rz:tc!'l'...mc der 
J .lo~·:~st e::J. Ge,.:o :..·y 1 e!· . .5.tG1 :i e r er. 
~erians chullehr0r 
D:lc Fe r :i.e11::: clT.1l lehrcr s :·.nd zus r--"rr'lc~1~esetzt 
c..u;. r:::-.enncr·n L".d Fr:::.u c:n c.llcr r.1 t2~sen 1:r:1d a.ller Beru.!'e. 
J.'~ct oro , 1/ib::.r c , Gc~·1e:indos chul l e:~-rer, "o~n t c.cs s c1m.l.lehx'er~ 
CoJ.lc c 0 nnd . e-·,12.:10.1'"'s t u i ente:,1 u-r1d Gemci nc1er.1it : l :~ eder 
!:ocnnon ._:oy10:i.n ~c.n '!1clfcn , don 1"::1:,iern der Ger.1einde 
c i?1e s ch ccno Fcricnzol t ::;·, c~:,b-J:1. 
3 ev or cie Fer iensch :l c bc~l nnt, un~efaehr 
a:L1e 1J ocl~e _1ac!'l dcT:'l Sch l u 8G der IJ.c!1oind e s ch~1len., t r!f'f'en 
di0 Lel_rer , m~1 Pl aenc fu';}r die A!:tivit ae ~en zu be sr,re-
chen . 
\'J ..... eh1°e:nd des Ul1t er !':l ch t s , 1 ane s trifft sich 
cbe ~'lf'3.lls dc.s L~:-.u"er Jrnllc c;:i.ur.1 a:.~1. .~nd0 jede s Unterrichts-
·;;2.r;e s i'ucr zcr.m. I~inuten u.rn n ouicl:ci t en , Verbess erungeri 
::1i t e i nm r2cr zu b c ~p!-rehcn • 
Vii c ~l.ie Sori..nt~.:i;sschu llehr0rer zi 0h n g so 
l i e i t o.uch die ::2.nz0 Feri enschulak tivito.sten e.usschliess-
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lich :ln -: c:1 Hnenden cle1., Ge:;10:i.nu.e. 
und f u 01" d:le vorsch:!.edcncn Zuccke ha:c ihrer bekennt-
• • 'T•l 02non ccP10 :i.n::rn.::1en 1, e11.nor. 
Da.s 1."101.,t; Gottes -;ind die Luthm:..,ischen Boke11.Yrtnisse 
G:!.nc'I. die Fe.ktorc11., d ifl d ie Lem.,ei"schaf·c in dar 11:lsso".lri 
Synode ~iteinc~de~ verbinden . D~e fuc~..renden Leute 
de'.!.., l~irche h~hen cUe \71.chti:.Jrnit die ~es Berufr}s iraraer 
deut1:i.ch il 1 Auce cehr~bt. Der E1rc11e 1st d:arch s:!.e 
oi'1 · .!."'O :::: ;- e1" Se c on Z'..1.:_/)kornen, 11 d e:111. es s ind tlie 
Lchr01", die r.11.t viol Se.sen rc~c~:nuockt uerden" • (Ps.84.7) 
-
IV. S"L;rT ~GS3CIIL"I~!T 
\'.ii e 1.n c~cl" :Si nlei tu.2"l.c s cl:.on b0:::c~ :!.eb0n., 
ha t ·ce <:!.er Gec:c..11ke dor Sonnt o.cssc!ml01:. viel zu l0iden 
tmd -,dol e Yaerr_ ?e u.urchzu.ma c:hon. D:1.e Gef'~lir, dc.ss durch 
C ·!"' - -V Einricb:l.;1.1.:, _G de1" Sonri.t ng~schule die Gemcind0schule 
:::..eicle:::.1 r.111erde, e1"km.mtc r·.a.!l in v ielen Kr c lsen. Die 
f e-lls se1"1.:.1:g de::; Prof'ess ors Sel le, Add!son Sm:iinar, in1 
J['_1ir0 1D'i'2 z oi ~t daut lich d:le Vt? :l t vo1"bre:ltete Lleinung 
u.eber die S0n:.Ttu5sschulcn. " So:rmt '.:'.?s r.chulen hs.ben kei-
1) 
·t1en Pl r:.tz 1n tL11Acr.:.1 1'.:irch en.leben. 11 Die c rosse Aus-
'uPe:ltl::•. g r1cs Sorr.-1·cnc~ s chul r,cscns in dt=m 1"efm."IT!; erten und 
: 1et~1cdisti:::;c1;.e~1 :::I. rc~1<m abcr z,:-m1c; c.uch die l u therische?\ 
1:11~ch Gi1 z11r Ei nfueb.2~ n g der Sonntae;sechule . D2.s SchuJ.-
b l c:tt; von 1 37 2 schre:i.bt folz em'l.es dc.:?lleber : 
~·:erclcn solche Sclr:lcn ( Sonn t ~.us s chulcn) il'L."'"lerhalb 
r-oe;ht;_l o.eu~)i;_;er Ge-.-~C:'..i1den c:i.n ,::;r i chtct, ~o :i.st ih.r1en 
ei:.1 cen ir: ~·er Sec en n:i.cht a.hzus: rechsn, v crausge-
s c ·iizt je ' oc!;., - e.s s s i0 :'1:l~h~ c.n c ie Stelle der 
l~:h·ehl i ch '.Jorcchtic ten C 1r:i. :::t c:1 tmd K:r'chec~ ismuR-
10:b .. r e t 1"c-cen s olJ.01.11 rms ni.E"'.ler-:::1obr zu dulclen ist. 
In £.) ."Oesscren St a edten :naer.J. :~.ch 1 flecen cc.r gerne 
d:le Sek"i:i cn un.;ere l u : he1~ische :-,ch' lju,::end 211 don 
Scm~t::i.grJ.o:L"E:Gr:.den i:n lb.re So:nn t a.csschule zu locken. 
Schon :Jn;:1che s i nd uns ~'..:i.f diese rleis e entfremdet 
m1cl cn·li:"iss e".:1 • . _b : eshe:1J.ab0r hler von s i:nd Son..'l'ltags-
s chulen £u er- nns ere Ge'.:1einden :;a!1Z ue e1.,fluessig 
j o. s e l"t.;s t u...n:.n' ·emessen. Denn der So:i::i.nt as ist zum 
'i'eier· un .... J u...rietaf.. u.nd 11..: ch·c zun Sc 1111 -tar- bGstimmt. 
Genz verlrnhr-t u.nd e n t s e t zlich l ci chtf'ertie 1st end-
lien cler Gcds:11ke, da.ss ein etnr-. c-!.nstuendi ~er Re-
ligi onsunterr:i.cht nur c.!1. eina'U r~e;e, dem SoriJ1tage, 
f uor c.lie I::tnde1" .cenue~:en d sei. GJ 
1) 1 0C Ye~rs, S.1C5 
2) Scb.ulb1att, VII, 1872, s.17,18 
I 
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D:le Ge:.1ei-•!ll sy;1ocle u.nd r' as Gener:::. l Ccv.11cil 
h~tten ;~u J·oner z,..,_i ·l· '··cl')_o·.n .•. 0 0-n,1·'· ,., h l • .., o··.,, r. ,.. 'L.-t v v .., ,) .i..,. 1,f\.1.;ssc_ 1-1._ cJ., .1. .. ..r:;0.1. ue.::.u: • 
0in A:-t:lke l :'tm r.i.tt h e1"0.ner von :!.8:JO un.d sc},..r0:i.'b~G unter 
Da h c ette de::1.:r1. e :ln Vater, der r·e1l1 Janel .in die 
Sonnt2sss ch1..u.e P-iner G-et1\e:t<1d0 ~lieses Koe1"'",rnrs 
[ Ch en l a13GJ!-P: ZU b0f'uerchten, dass dasselbe · einer 
f ul sch en .L,0:1re :i.n die }Iaen cle i':t0le. 
He1"r Go~.:;t , 01"hal t U."1S f'ue1--- und .f'uer 
D:!.e rein e I'.:a t hecr.iis:.m.1.slehr 
Dor jnn::_:en e l u.fa~lt~.ccn '..'.'elt 
Du~ch doinen Luthor vorcestellt. 3) 
l:; ::; v101~ ::1:i. ch 'c 0!1er aJ.s 1.rr1 ,J~hre 1038, do.ss von 
dew. S0m1t ::::.c:z::whu l •:10s0n a ls IJ:!.s8:I.onsi'oktor e,es~1rochen \7ur-
1) 
de . I n don 1.7olt1!'.:, .. 1cgn j ah:een J.914/1918 hre:ttete sich 
dur; Srn:11::ct1ssschul'i:0scn in c1cr LI:l s s ou:.t"':l Synodo so gewa.1-
3 int1"'j.t tsqu ot e ,}er Ger:leindos c __ ulen c l e :· c1mertic; zu set-
.,. 
zon dr1 ohte . 191G 17l1.J:>c1c:n die S0m1tu~r::schu.J.e:n sJ.s l."'echt-
maess :1: es I1:i.ssi onsn e1.,l: m1s es0he;.1. I:n cl:tesem J ru".l."e zaelllte 
tlie So11.:..11t.uzssc}:ral e 85.910 r.1:ttelicdei"', e:l.11 Zoichen, dass 
sich d:i.e Sonntn.c;sschuJ.eboue[.,"ltng v:ci t uusbroitet0. 
Viel o ~l tcn"!l s tJh:~.ckte:i.1 -no.eh1?0:nc1 rler I(1"'i egs jab.re 
i}:,..re :i:lndc1" 1.n die oef'.f0:nt1·1.chem. Schu.1.r-m rm e:n'.::l :~sch 
5) 
CG r.p1" ochon \·ru1"de . Deri_;-1 dcuts ch rn r de i1m11er noch in 
den Luth crischcn C-c0 ":'lcl nneschuleY:. c:;c s "!·Ji'ochen. Eierdurch 
3 ) !!ii:!2.Jae~:;ru~.1.;.., 1a.v1, Jnni T8ao, s.102 r:r. 
4) 100 Vear~, s.106 




i'er-c:'i. f':;'i; •. · l fill vru1"<l0a von der• Lissouri Synoue t.tie ersten 
Buech er> tu .ll I:ert e fue1" den Geb1"auch in clen ~onntagsschu-
len cedruck t u.:nd 1920 grueindete lllar.!. ein 1-~vfilhli ttee. dass 
be:t .. bis 192G vom C~rdie. Pl.1.blishing House abhaengig 
\'tar. Durch <lie Sot1n tagsschulbuecher stieg de1" Besuch 
die~er Eit1r:Lchtung011 e1"hebl:i.ch. 
heut :i.een Eil.,che:nleben dar i'..iissouri S:,rnode 
n i 1um.t <lie Sonn ,·,c,c:;aschu le einen fu.eb.:i."enu.en Pla·\iz w.·rcer 
<.len :C::t"'~:~eh , 1:n.gseinrich tuugen de1" Synoue ein. Die Stel-
l m1[, d 01""' Sonn t agsschule ha:i:i s ie;h lnnerhe..lb acmigJahren 
vollk a :m:!len v era.en<.le:i. .. ~~. :001" l-10:-et; diese:i:> 1..,inriclltung ist 
heutzutu[50 von a1l en anerk a11:£Yi:i, [:,eschaetzt urnl germerdigt • 
.i)i e ~i e :i.e der Sonntai.:;ssclmle sin.cl die Jagend 
urn1 cin J?u..nc.1a.rnei-ri; :ruer• ein chl. .. lstliche s Leben der Ju-
we1"den~ class sie f'reudig und e_:e ne das ·~·,o:r•t; Go-~J.;es zum 
a:.0.daachtic_;en Les en und 3tu d ieren er[_re:i.i"'-t. In der 
.Soni~t ae;sschulc wi r d dei" El e ine ;~ath ech:lmaus :Wuthers 
~ls o.:te I'JoT'!il zu:,,,.., Ins·Gru.ktion geb:eau0h"c i.J..J:.d daiurch de1~ . 
• T,1 r,·n·,1d '-''i'tl V o-('s ·:· ,>el'l'~Yd s -~ rn, c 'ru:-, -i s i:;l ·i (; .L' ,ei:l .Jo .. , -, )<.! 1~el!.·, e0en • ..... " ·t..>"".. '-'-- ........ ..... v,..... - ~ .. - - - - - -. ~~-~ a 
.J:10 c hr istli che Lehre und cius ~101" -c G,.yt·~0 s 1:,01'u<m ii:µ 
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vlird ·~~ . , ( on Sonn :. ags ~l;}.1, ll en uet:::·5.ebe~. Die J u::.:_end 
das jede jottesdienstliche ~1ndl 11ng v orr ~usset zt. 
Die Schnctze in 1·:5.rchl :i.cher TJurdk: T, ~ tur.::; i e '.md Gehe-
tan v1 .:..:r c~e--1 dar ,}u.:_e n d durch d ie Sonn t ... csschu len 
,;1ir<1 n i c:ht nuI' [:CpPecl:i.gt son dc rn au c!~ tn.tk:.>aef tig 
ausc:efuer.i..rt. :a,-·e;h,:nlose Eltern tmd :·inder sind durch 
d1.e Sonntn sschulen sc}_on d6r J~irahe c ewm:nen \VOr den. 
Ch ristliche Ge~~winschaft wird. in de!! Sonntagsschulen 
6 ) 
c:;cpfl cc t . 
:~ur A·,rnf.uchr unc diesez, ::.,_;i ele ber1i ent sich 
1ic S01 · t c.--_ s~chulle~.turig e ines 'be s on~eren Systems, 
da. :::i :1.n ·en f'c:1 .'..' Emden t.e :J. len b e '1·. 1•cch e:n •::~rdcn s oll. 
Die d om~t a~sschulen der luth er:i.schen Kirche 
s i 1d · :l.'n. aech o Gru:i:-ien ei1ig 9t eilt. D:T. e j"1ens sten Kirchen-
caengcr s!.nd dia Nurser i es dcr Soni~tngsschule. 
Der ric11tis e U~terricht 31)er feen~t -erst mi t der naech-
sten 0-ru,pe :i den ~ .?rimaries · an. Nach zuei ·J ahren i m 
P:riraarY depa:r:>tm0nt lrnm!!lt . das Kind in die bei in.'l'lers Gruppe, 
von da n;:ch zr.1e i wei t eren J sih.-ren in die Ju'Y!ioren 
Gru::rpe. Ar! die zt.r~i Jali..re in der Juri i o!'en Gruppe schlies-
sen sich ZYiei J ahre i m _!·1 ·ntermedi~.te d en2r tment 1 , von 
wo d -2 r ·u,,....·-e Chri s t dari_n :l r den letsten Je.hre!l d en ~onn-.. -
tacsschul m'!terr :i.cbt hei den ·Seniors ·· ~ni tl'!!e.cht. 




l'~l J.e di e besp r oc11 s;i.~:i C1"U.? ,on ~1::-.b e)"I fmn ~ den 
Unte! ':'.'.':l cht 05.n c e :i.c;ene r.:: t era tur., Hefte un cl Anlel tung ~ -
/' 
bu c chle i n ., die v om Concordi~ Publishi nc House ~er aus-
~egeben e~.nd., cU 0 d en '"c 1ande l ten St off der J·u cend 
d:1r ch B::.l •1.e1"' oc1e i-• :2rl.;:).a e r un cen naeher -... ,.~1n~ en nollen . 
In cle :e ,3onn t nBss chu llem"'e l" L:lhrc an e l neL'.l tvochen-
s c :i.ncn Scn.n t z.r;s Rch· J l ehrcrn d Gr versch ·" e den en Gruo'1el'l . -
dos Thome. f u cr den nnc ch s t.en Sonnta c . Al s Untcrl ctge be-
(11.ent s · c. dcr Pa.:-: t or des Concor rl·t o. Stmd ay School Teachers 
Q:t-1.a i·tor l y, wor:ln J\.nl ~i t "t ..:·1: en f u.er das zu ·e::;vrechende 
oi n c :11.1.:, ~·1e :~n e Exe..,.(' ·.: is des Ge i s t l :i.'chen von dem Tex t. 
I 11. dc r o rnn b .e w. 1..n t e1:.1. Schi-•i~t r:e r den dem Lehrer ,,ert-
v ol J.e Gede. ]:: cne ::,.en ~.c uu.fc:efuehrt, di e di e ~)e t refi'encJ e 
Go :::ic h i chto :ln clns fieils [jcs~h ehen e :i.n ordnet, eb enf'alls 
emf clc ~ 1cclsche Be\7e 5. s F-telle11 1inr:1•:dz t und H. T. Psrnllel-
s tel l e n. t.n~;j. :t • Fu e!' ~Ee Sorr t a [:ssc!"?.u l J. eri.eer der e i n zel-
:-1c n G:ru:i~)c:n f ~l :_-t dann e in:) .tmJ. ~i t u n c f u e!' ":!!ren be s cn-
J en f11 ·:; 01~s s t"J.f'e11 zer!lne s s gcc eben m d dcrn .'\.l t or e;emaess 
e:"k l o.c:rt. Der /\u fbuu i!1 non v e~:os chj ~denen Gru~~en ist · 
dor ne l be . "evm" der Son:'!t c.r:;s s chnJ.l elu"er mi t seinem Un-
t e r ~"i ch t an.fa en·ft, stellt er ~: i ch ""ei n Zi e l kl~r vor 
! u ~~en., cbn nch ~-ebe~1 Illus t r otion <·m oder a e :!. s~iele Et ne 
-
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:: u te E :t:nfueh "U.ng zum The~i~a 1. .•1d zum '..I.' ext. Der Text wird 
cb:z.-1.n e rklaei'.'t und unschlle s se:.1d ce:::einse.m "'es"Jrochen 
und f'ue1" i:i.e he 1tie:e Zei t an"'e -.r£.nd.t. 
Fuer cUe Besucher der Sonz:.t s.ss s c!11le 112.t d:aa 
Go!J.cordi 2. P1.1.blishinc House _l\.rbe i t shef'te her~use egeben, 
die de.ssel he The--~o., das 1.n der Son~tarsf. chule vom Lehrer 
be s-~n'ocr1e:1.1 rn.21..,do , t'j.eder ,:eben. Di ese h eftchen sind vlieder 
:;-1ach elem Alter der K:i.ncler m~ t Bilnern u11d lieschicht en 
Chcraelen u~d Gebeten auszestattet. F'rag en u nd ein vers 
z111.'°'1 .tmsr.rendmc lernen finden s 1 ch in de!" meis ten A11lei-
t nn[. ~heftchen. 
Um den Unt er r icht interessnnter zu mc.chen U..Tld das 
Vr-r Pt 8.endn:i.s der K!.nder zu schulen, li:oennen Lichtbilder 
in den v c:nschi.e <1en.en Grii.:)-en 2"1fewandt Y:er c.en. Diese 
I ,ichblldcr., d 5 e eh enf e.lls vom Concorcl.:J.a Publishing Hou?e 
c:e l:7.E)fe!."'t ;:;ere en, er h:laer 0n die Gesch·; ch t ~n u.T'l.d v e rsetzen 
den SchncJ.c r besscr 5.n die Lace d er Vorge.ence. Umgebu.ngen, 
h:lctor:ls che Gebaeti.dfl, rituo".!. J.e Gebrc.euche, Alteere und 
Bekleidm1c 1'::an._11 bes ser durch Bilder dem Scht1eler ,,or 
Au"'en cefuehrt wer den als durch de.a ~rz ~ehlen von Geschich-
t en. F'ner f o.st j e d0 bibl:~ sche lreflch:1.chte, sei es aus 
elem Alten. e el.er rtus dem 1~euen Testp_TI1ent sind Lichtbilder 
zu haoen. D:i.c Ae Lichtbilder k cennen entweder an die 
Le imvend oder an eine weisse \~end eeworf'en werden. 
Manche tleschi.chten s ind sogar verf:llmt. Ein Pilm mag 
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S ,...,'-,,_ .•, t d e:_,'> .Jn 1-1)·· rJ- ,,- .-. _, a _ · ._._ " , . .L ; u ... ..:.1~ ctes .3tof 1·cs ..:i..:::n .. boh::. l f 1 ich sein • 
s0n :.:j_tte l n dex• Lehj_"·3!' eine b i ::,lisch f'undierte Erklo.er1..1ng 
c:tbt. 
Dom S0~1wt e.tscht1.lu11tcrris c:1t i n d011 Lutherischen 
, uu.uPch ,.,:i.r 1l sc:hon cl.as :~1:;.1c1 an e inen c eordne"te11 Go-ttes-
dienst :..:;cr.-oehnt unc: t!h"d S_:)c.oter di e Li turcie besser 
!!a.ch dc_J Or.:;el od ei"' I"lavie1•vors·0iel, sind die 
K:i.n d01.., a.lle zur Ruhe Gel!: ommen i..md sine.en Leme insa.m aas 
:Si nc;ancs~ied . Ei nice Ver se o.u s de:r· Bib e l U11::i. das 
GJ.oric Pat r i i'o:::.sen. De1" <l.:>.nn f ol~cncle Psalm k a..'l'lll respon-
civ v om Lel-ir8r 1..md den S-::huele:en ocle1" anti)hon:i.sch 
"1/ 0:.11 den IJuedch en und dan Ju1 gcn, oder e:tn e1" Gruppe und 
r1e1.,den. ~.s i s t vi:i.chtis i:..:1 l..u~e 7,u behaltcn, dass der Psalm 
ein A:: t des · :semel:i1scJ11en 3-ot tesdlen s t es ist und nicht 
nur 0ine Vo:r.•l esu:'li . A .. "lls chl:les :: c:nd 1 5.est der Sor..ntagsschul-
l 0}"1..r·e1" od0r eln c.ut l esei c1es }::7.nd de :1 ,, or :oschr iebenen 
Absch1:!.t'.:; der I!eil i " e:n Sch1.,ift. Da:nach wird 3 i 11e kurze 
I~ollc~~t e oder c i n lmrzes .freies Geb et r esprochen uoran 
s1.cb. d ~...n <ler }Cc.t;hech:tsi~usu..rit ar!'icht ans chlicsst. De.ran 
sob.lies ::.: t eich <.1um1 vri ede::um ein Cboral au.s cJem Lutheran 
Hyrr.nal ocer dem Sunday School R"IIT!l..llal en. Das Thema des 
Sonntags 1st i m Concordic. S1.u1d::r:v School Teachers Quarter-
1:J:. vorgeschrieben und wird wie oben schon naeher bescbrie-
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ben rlen SchneleI>?1 in ctcn verschieden0n Y.J.::..:J sen ihrem 
Alter entsp:c."'e ch end von dem Sonnte.c:sschu1lehror vorgetragen. 
Gotte s 2;r'.Y'.Z :t.'L1 Hittel pu.nkt deg Unterr :lchtes. Ein Choral 
scl:11:i.esr:;t nir''!'.l \;_,.7 e c101:>u.m der Besnrech1!nf des Themas an. 
Dan ... 'Yl vdr d rla~ Apostolische Glaubensbekenntn1.s von Lehrer 
n:n..d Ei ndern ~ls Beken:1t nis d e s c;em~insn..'l'Jten Glo.ubens 
gesproc~en. Ein kurzes liebet und das Vaterv.nser oder 
T,uthel"'s t.1o:r~~engebet m::.t dem S0r:en schl:!.ess en den Sonn-
t ar:-sschulu.nt err:tcht . 
Die Ausbre :~t ung der Soni:its.csschnlen ist eine 
:-_:e1:mlt:!.,,,.0. S:!. ,.. :t s t e ine der 2:)'.'0"7ssten L&.ienorc.anisatio-
nen und I1issionsfa'~torcn in dem eunzen Synodenleben. 
In oen : l"Oc eedi-ri:_i;s · von J.941 he:l.su t es : 
1"fe :10.vo r:. t otal of 3. 586 schools, ,:Ji t h en enroll-
rn.er~t of 877. 608 pup ils 2nd a teach~.ne staf'f' of' 
29 .• 253 , the h:t~~h.c ~t cnrcl' T?lent in cnr history. 7) 
V01n Jo.br o 1931 . b is 19-11 i:1urdeY1 .iaer.-..rl:~_ch 80 neue 
S0nvi.ta.::1;ssc!11l!.le11 eroeft net und 1016 n eue JJe::b..rer fuer den 
~)ie·fls t on der Ju.- ~-·nd ein'.~·e ste:llt. Alle:i.n i :m Jahre 1939 
vmrden 31.4:12 Yincler 2.us nlcht l u t h e ,'.'ischen Femilien 
in die SoruTl~o.e:schu l en der l':lissouri Syn.ode eine eschult. 
I n do-n Verha.Yldlu.n e::"m von 19441 'i est man : 
t l h ' 1 . . o • In vieu of the v as 1..mc_~ur c. e0. :::,opn a"G1n 1n 
Arr1e1 .. l c a an int ensive nnd ~ers:l~tent ef:fort 
shoul<i be made to bu'tb.ld up our S1.l!1Cl~y Schools 
7) .Proceed:i.nr.·s , 1941 , s. 141 
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through accessions from without. a) 
Die grosse Gefahr, die die Vaet er des Erziebungs-
\vesens vorraussahen ist nun zu einem Problem ge\'lorden. 
Weni c;er a.ls 501b der Sonntagsscgulkinder gehen i n die 
Kirche zum Gottesdienst und mehr ala ein viertel aller 
Sonntagsschulkinder tref ren nur jeden Illonat zweimal 
zusammen. Lehrerknappheit und Transportschwierigkeiten 
i n den laendlichen Gemeinden sind meistens die Ursachen 
dieser Lage. 
Trotzdem hreiten sich die Sonntagsschulen mehr 
und mehr aus U...l"ld erhal ·i;en fuer ihre gottg.eraellige 
Arbeit Rubm. 
Im Jahre 1944 konnt e festgestellt warden, dass 
innerhalb der letzten drei Jahre wiederum 173 S~nntags-
schulen eroeff net wurden. In derselben Z_ei t aber rielen 
333 Sonntagsschullehrer aus, und dieser Ausfall machte 
sich doch stark bemerkbar. Der Krieg brachte natuerlicher-
v,eise eine Herabs enkung von Arbei tskraeften in diesem 
Gebiete mit sich, aber nicht nur Lehrer sondern auch 
manches Kind ging in diesen Jahren der Kirche. v.erloren. 
In den oben erwaebnten · RroceedinE§~ heisst es waiter: 
We are of the opinion that the decrease in Sunday School 
enrollment, which has been felt by most of the 
Protestant denor,1inat ions, -is due in no small measure 
to the secularization of t he Alnerican people, 
a rather .pronounced movement away from Church 
and t he t~~r,s of God to\·1ard wordliness and 
paganism. J 
a) Proceedings, 1944, s.125 
9) Ibid., S.126 
• 
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S0i t dem Ende des Kr:i.e(;,es erfael1rt die Sonntags-
schule einen c ~walti s en Aufsch1,rung . In den Jm ren 
von 1944 bisl947 wurden wiederuru 199 Sonntagsschulen 
ins Leben ferufen, sodas s die Total Surm~e von Sonntugs-
schulen in der Lutherischen Kirche, r.lissouri Synode 
auf 4 ,030 anstieg, eirB Zahl bisher unerreicht. Die 
l 
S011nta3sschule ist nun die run weitesten ve1"brei tete 
. ' 
christliche t.:rziehungsanst~l~ tmd erhule t <lurch i bre 
# i 
Staer k e einen ni ch t zu u..nterschaetzenu.en Dtand i m 1Cir-
chenl eben. 
Eine Er v;el·~ erung im Sonnta [.,sschulproLr aY!'.ll:1 ist 
i n Aussich t es·cel l t. 794 Gemeinden haben s chon 
di e neue S0rmtacsschul1::.,rup~e (Nursery Roll) e ingefuehrt.10 
Durch die El nfuehruns dieser Einrichtun g- r:ir•d ·1rn cher 
j'unge n Liutter Gelegenheit gegeben an der Pibelk l as·s e 
tei lzun ehman. Au sserde·.1 \'!ird d ... durch do.s Legi nner Depar t-
ment besse r o.us gegl i c hen. Die Hursery Roll :i.st s orni t der 
erste Kcmto.kt der Kirche mit dem june;en Christen nach 
der Ta uf e . 
Ei n 3e s 1nde s Sonntagsschul\'/esen ist heutzu t a ~e 
eine s der Ecks toine auf dem das Kirchenl cben aufgebaut 
i st . Es ist e :i.ne Einrichtung , die d ie Jugend von heute 
zu i h..rcm Ileiland und der Verkuendi LU..1'll Se i nes \';ortes 
i'uert . 
10) Supra, s. 63 
V. FERIENSCHULEN 
Die Ferienschulen ( Vacation Bible Schools) 
sind Tagesschulen, die den Kindern in der Gemeinde 
eine Gelegenheit geben waehr end der langen· SOID!!lerf'erien 
das Wort Gottes zu hoeren und zu s t udieren. Die Fer~ien-
schulen gehoeren zu den Gemeinden wie die Gemeindeschu-
l en und die Sonntagsschulen und helfen dem Gemeinde-
leben in der Verkuendigung. Eine der wichtigsten Auf'gabe 
dieser Einrichtung aber ist. die Kinder, die zu keiner 
Kirche zu erf'assen und sie im Worte Gottes zu lebren. 
D6» Uisslonseifer, der s ich besonders in den Fer!en -
schulen zeiLt, hat schon viele Kinder zum Heeren des 
Wortes Gottes gebracht. 
Wie in den Gemeindeschulen so ist auch die 
Feri enschule in Gruppen Cs rades) eingeteilt, womit dem 
Schueler jeden Alt ers Gelegenheit gegeben wird, die 
Schule zu besuchen und in christli cher Ge1..1einschaft 
von Gleichaltrigen zu leben. Eine· Ideal Einrichtung 
ist die _Einteilung d er Feriens chule i n vier Gruppen. 
Die ·· ~ i_p.ners · sind da e i die Juetlfsten, die 1m · kom-
menden Sept ember vom Kindergarten i n die ers te Klasse 
der Gemei ndeschule ein[..e s chult werden. Die primaries -
haben in den mei sten Faellen die ersten beiden Klassen 
beendet. Die juniors· · s i nd aus dcr dr itt en bis fuenf'ten 
Itlasse u..nd die s eniors .' baben die sechs te, siebte und 
I 
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achte Klasse beendet. 
An der Spitze dieser Ferienschule s t eht je ein 
Superintendent. Es versteht s ich von selbst, dass der 
Pastor mit dem Ferienschulsystem seiner Genei nde ver-
t raut ist und regen Anteil i n dem Leben und Treiben sei-
ner Schule n immt. 
Waehrend die gan ze Schule in nehrere Gruppen 
e ingeteilt ist, so i s t jede Gruppe wiederum in Kl assen 
oinceteilt. deren Teilnehmerzahl ungefaebr acht ist. 
Jede Klasse hat i hren Lehrer, und j ede Gruppe ihren . 
Aufs eher (suoervisor). _ .i...._ _ __ __i.--,: 
Die Lehrer fuehren ihre Schueler im Unterricht in 
die verschiedenen Faecher der bibli sc..~en Relic ion ein, 
waehr end die Aui'seher mit ihren Gruppen ledigl i ch den 
Unterricht in der Bibels t unde halten, sodass die ganze 
Gruppe beim Hoeren und Studieren des Wortes Gottes ver-
einigt i st. 
Ueber die Zusamrnensetzung des Lehrerkoll~j iums 
ist schon an anderer Stelle gesprochen worden. 
Jeder der die Befaehigung hat und die Liebe Zl.Ull Erziehen 
und den Glauben an Gottes ~ort kann Lehrer an diesen 
Ferienschul en \"Jerden. Fuer manchen Christen gibt dieses 
Amt ihr:1 die ers te Gelegenheit und die ers te Erfahrung 
i m Lehrer·oeruf. Es ist eine Arbeit, die grosse Verant-
wortung des Einzelnen vorraussetzt. Kinder und Lehrer 
1) Supra, s.sa 
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leben somit in diesen Schulen in harmonischer christ-
licher Feriengemeinscheft zusa.rmnen. 
Die Ferienschule laeu£t fuer drei Wochen in der 
Zeit van Ende des Schuljahres bis ztnn Anfang des neuen 
Schuljahres in den l angen Sommerf eri en. In vielen .F'ael-
len hat es s ich als praktisch erwiesen eine Woche nach 
dem Ende des alten Schuljahres die Ferienschule anzuf'an-
gen. Dieses wuerde dem Gemeindeschullehrer auch die 
Moegl i chkeit e,e l:-en aktiv am Perienschulbetrieb teil-
zuneh.,.aen. 
Drei Stunden i s t die gewoehnliche Anzahl der 
Stu..Y1den, die der Schueler in der .l: .. erienschule verbringt. 
Ein besonders geeigneter Platz fuer die Ferienschule ist 
im Sommer Got tes herrJlc,ihe Natur. Wo diese Moeglichkeiten 
nicht bestehen, wie in den groess eren Staedten6 so kann 
auch das Klassenzimraer, die Sonntagsschulraeume, der 
Gemeindesaal, oder ein Zelt den Platz fuer den Ferien-
schulu..Y1terricht einneblnen. 
Im Allgemeinen sollen die Ferienschulen in erster 
Linie fuer dme Kinder in der Gen1einde zur Verfuegung 
~ 
stehen, Kinder aus anderen Denominationen ,die keine 
..:, 
Verbindung zu ihrer Kirche haben, oder kirchenlose 
Kinder v1erden herzlichst willkomrnen geheissen. 
Fuer den Ferienschulunterricht sind von der 
Lutheri schen IU rche, Missouri Synode 'i'ext uecher here.us-
I 
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gcgeben, die ein gutes Hilfmnaterial fuer Lehrer und 
Schueler bllden. Vier Buecher fuer die vier verschie-
denen Grup!Jen sc:hreiben das Unterrichtsmaterial vot,, 
2) 
dass behandelt werden soll. 
Die Themenstellung aendert sich von Jahr zu Jahr. 
Ein Thema laeuf't durch den ganzen Unterricht. Dieses 
Thema ist darch die Unterrichtsbuecher zu ersehen. 
Das Anschauungsmateriul in jener Lit eratur ist dem Al~er 
und der Kenntnis der Schueler angepasst. In jedem Buch 
'oefindet sich genuegend Material um fuenf Unterrichts-
stunden pro Woche fuer eine Zeit von drei ~ochen aus-
zu.f'uellen. 
Aber wie schori haeufiger betont, die Bibel ist die 
Eauptquelle u...~d das Evangelium von Jesus Christus das 
einzige Thema
1
das einzigo Thema das im Laufe · des Unter-
richts behandelt wird. 
Im Arbeitsbuch fuer die ers te Gruppe s i nd die 
biblischen Gesch :_ cht en mit einem Minninm.-rn von V/ort-
schatz beschrieben, die somit dem Kinde des ers ten 
und zweiten Schuljahres schon Gelegenhei t ge ::ien. die 
Uuirisse einiger Geschicht en zu sehen und zu behalten. 
Schattenu.rnris se von Bildern sind zum ~usmahlen fuer 
die Juengsten bcstinnnt. Die Liebe Jesu zu Kindern 
u.nd Z \'Jar zu allen Ki ndern ist stark betont. Begriffe 
wie Gott, Jesus. Engel, Glauben. sind in diesem ersten 
Kursus bildlich dem Schueler vor Au.gen cefuehrt. 
2) Supra S.70 
I 
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Scherens chn:i. t t,e und Bas tel a r b eit dienen ein religioe-
ses Ve rst a e ndnis jm Ki nde hervorztu,ufen. 
Das Ar beitsbuch fuer die zwei te Gruppe enthaelt 
d i e einf'uohst en Geschichten uus den Evan Le l i enberi ch-
ten . Viel e d ieser Geschi chten handel n mit d em j ungen 
Jesu s u r:ci .1it Jesu s in Vl- r l,indunt, mi t Iandcrn. .:>chwarz-
n e it,s Schut t e numr :tsse sind zv1i scb en di e Ge s ch ·· chten 
e inc esch o'1en ., d :i:e dem Ki nd aktiv die ·:.oeg licbkei t 
g eb en zu a rbei t en und die \ve issen Felder mit 5untstif-
ten aus zumuhl en. Kreuzfra.gen helf'en dem Kinde i m 
!Jachden · e uncl.erinnern v on B-ibelversen und qeschich-
t en. Kl eine Gedichtc und Geb ete., die d o.s Kind a nsv1e n -
di1 lernen kann., ma chen d us F.uch i m Gec.laechn:l s des I: indes 
auch noch i m s paeteren Leben zu ein em v1e r tvol1en Objekt. 
A-.r1s chaul i che und h:::i.rmonische ' i h lis ch e Bil der mc..ch en 
den Schueler die Ge.sc.;hichten b ildlich ., \vodurch das 
Versta e ndnis i m Kinde von biblischen Geschichten zu 
e i ner b i ldlichen Er f ahrun g wird. 
Im Junior J3uch l i e t t <la s Schwer~ewicht auf 
FraLe n u nd c.uf s yr.1bolosch e Zei ch..11.ungen, wozu e i ne 
r e g e Gedaecht n l sarbeit vorr aus0 es tzt u i r d. In diesen 
J ahren der En t \"Ji cklung f'aengt d a s Kind an frei zu denk en. 
Da s Ausmah len und Einsetzen von feh l encle n \"Jorten ist · 
aus ge lass e n . Geschi cb ten aus der Ei bel s ind durch 
I J.lustrationen aus de·•, t a e / l i chen Leben des Ki:ndes 
I 
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veranschaulicht. Die Bibel uird zum Nach.schlagen von 
_Beeriffen eebraucht u.nd damit das Zurecht£inden in der 
Bibel gelehrt. Bilder wiederum veranschaulichen tlem 
Schueler bi blische Geschi chten und erleicht ern ibm 
das Vers t aendnis. Eini ge Do~men. wie die Rechtferti-
gu..ng nus dem Glauben und andere sind ei1'lf'ach erklaert. 
und <lurch biblische Geschichten erlaeutert. 
Das vierte Buch ist das Arbeitsbuch £uer die 
Senioren. Es ist das run weitesten Fortgescbrittene. 
. -
l3ib1ische Geschichten handeln vo,, Jesus u.nd Seinen 
Aposteln. das c~.ristliche Leben s ind die Themen. die 
den Haupt platz in diosem Buche erplangen. Fraeen. die 
ein Bi belstudium vorraussetzen sind in den verschiedenen 
Kapitel n des Arbeitsbuches zu beantworten. Am Ende des 
Buches bef indet sich eine Reihe von geistlichen Liedern, 
die der sing.freudie;en Jugend \'liederum das Ileligioese 
in Ton vermi tteln und sie naeher zu ibrera Heiland 
br i ncen. 
In allen Buechern ist der .filissionsgeist stark 
betont. Die !dee, dass das Kind seinen Freund oder sei-
ne Freu.ndin am· Suenderheilarld interessier t und mit zur 
Kirche u.Y1d zu.m Unteri"icht ~~ringt -ist in jedem Buche zu 
finden. Dem I"inde vdrd darnit schon eine chr:!.stli che 
Vei-•e.nt\"rortung uebertragen. der es nachstreben lrann. 
Um einen Au.friss des Unterrichts zu geben sollen 
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die Stunden:plaene f'uer die verschiedenen Gruppen hier 
ane;efuehrt warden. Die ·1beginners · ho.ban einen. Plan 
C 
fuer sich. Die anderen. drei Gruppen haben in der .. 
Einleitung des Unterrichts und in der Stunderizah1 des 
Un·cerrichts alle das gleiche System. 
Tagesplan fuer die 'b.e.ginners ~: 
9.00 - 9.15 
9115 - · 9.35 
9.35 - 9.50 
9.50 - 10.00 
10.00 - 10.15 
10.15 - 10.30 
lo.so - -10.50 
10.50 - 11.10 
11.10 - 11.25 
11.25 - 11.40 
11.40 - 11.50 













Tagesplan fuer 1~urimaries.,ju..Y1iors.,ser-!ors. 
9.oo - 9.15 
9.15 - 10.15 
10.15 - 10.,30 
10.30 - u.oo 
11.00 - 11.40 
11.40 11.50 









Die :r:Iorgenanda cht besteht aus sehr einfach litur-
g:llschen Stuecken. Gesaenge, Gobete und die Predi gt sind 
die Aui'bauteile dieses ku.rzen Gottesdienstes. Oftmals ist 
der TaB einem Thema unterstellt., wor um sich dann die 
filorgenantlacht url.t Gesaengen, uebeten und Predigt und 
, 
der dai1n folgende Unterricht dreht. Die Predigt 1st eine 
Homilie., die den Kindern das Tagesthema vor Augen :fuehrt. 
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Ne.ch cler 1Iorgena11.dacht haelt der Auf~eher der Gruppen 
die Bibelstunde. AnsC!:lies.send uebe~ehmen die einzelnen 
Lehrer i hre Klassen und besprechen und disi:utieren den 
zu behandelnden St~f f' • · 
In der Stunde fuer die Arbeitsblaetter uird 
dem Schueler die Gelegenheit gegeben aktiv et\'Ias zu lels-
ten. Wichtig dabei ist nur• dass jeder Schueler ueber 
seine Auf.gabe sich ilil Klaren isb. Der Lehrer uebersieht 
die Arbe:i..t s einer Schueler und hlif't denen, die alleine 
die Schw:i.erickeiten nlcht meistern koennen. 
In der ha~ben Stunde fuer Er gaenzunesarbeiten 
koennen neue Choraele eingeuebt werden. ein Schulchor 
kann c;eeruendet '1i1erden. der bei der Abschlussfeier singt. 
Ueberraschungen wie Eis• Bonbons u.s.w. haben fuer die 
Schueler einen grossen Wert und loesen nicht nur Freude 
aus. sondern bilden auch einen Geist. der den Ferien ent-
spricht. 
In der Ha...11.darbeitsstunde lernen die Kinder schon 
f'rueh in ihrer Jugend produktiv zu arbeiten und etwas 
herzustellen. Biblisches Material uird dadurch dem jungen 
Christen anschaulich gemacht. Bilderrahmen. Streicbholz-
schaechtel. Aschenbaecher. und a.ndere Gegenstaende zum 
taeglichen Leben fal:en ebenso in den Plan der Bastelar-
beiten dieser Stunden. Nachdem sich die Stunde ihres 
Endes naehert raeumt eine sogenannte Auf'raeumungsgruppe 
den Unterichtssaal wied&rJ auf'. 
PRITZLAFF l·fi.Eivf0 :2~AL LII3HARY 
CONCORD1A S3:MI.N'fu1Y 
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Die Schlussandacht kann in den einzelnen Grfl.ppen 
oder Kl ass en oder gemeinsam zusa.mn1en mi t der s anzen Schu-
le gehalten warden. Ein Liedvers. ein kurzes uebet und 
der Ses en si.~d die ueblichen Forman dieser kurzen 
.A..~dacht. 
Jun Ende des taeglichen Schulunterrichts sollte das 
Lehr erkollegium f'uer einige tlinuten zusa.mmenkamnen und 
die Erei3Uisse des Tages u..~d ihre Errahrw1gen unterein-
ander bespr~che~. Dadurch kann schnell manche Disharmonie 
beseitl gt warden und das Beste ruer Schueler und Lehrer 
e1"ziel t 1:1erden. 
Am Eude des .11'ereinschulplanes steht die Abschluss-
f eier. Diese Feier ist der Hoehepunkt und auf diese Feier 
bereiten sich Schueler und Lehrer vom ersten Schultage 
ab vor. Den Hauptteil dieser AbschJ.ussreier bildet der 
Schlussgottesdienst~ an dem auch die. Eltern. Verwandte. 
Bekannte w1d Freunde der I(1nder mitteilnehmen. Im La.ufe 
der Feier warden Lieder vom Schulchor gesungen und 
auswendig gelernte Gedichte aufgesagt. Eine Ausstellung 
der gebastelten Gegenstaende in der Schule wird den 
Eltern vorgeruebrt• sodass das elterliche Interesse 
an dieser cbristlich erzieherischen Arbeit geroerdert 
wird. Karre und Kuchen kann bei dieser Gelegenheit ausge-
geben werden. Es 1st -eine Feier von Eltern..~aus und 
Schule unter dem-11otto· der cbristlichen Erziehung. 
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Aus.fluege und Besichtigungen geben dem Ferienschu1-
plan im Som-,er e:lne schoene Abv1echslung. Die Besichti-
BU:ng der Heililatkirchen unter der Fuehrur1g und Anleitung 
des Pastors gibt den IG.ndern ein b esseres Verstaendnis 
fuer den Got-cesdlenst. Auch die Besichti6UJ1g von nicht-
lutherischen Kirchen kan.'11. dem Kinde schon cl.oe.matische 
Unters chiede lehren. 
Aus.fluege in Gottes Natm" zeirsen der Jugend die 
Schoepf'unG;slrro.f't u.nseres h:i.J.1ir!llischen Vaters u.nd macht 
Naturw:lssenscha.ft 211 einer l ebendigen Unter1"ichtsstunde. 
Dieses knn.11 il'l ii erbindtu1g mi t einem Pilmik ausgef'uebrt 
werdc11. Spiele und sp Ol"tliche · Betaetigung geben dem 
:i~inde wiederum die I.loeclichkeit seine phys:lschen Krae.f-
te zu messen U.'11.d zu erhalten U!.~d auf'zubauen. 
Am Ende des · f ~r'.ienschulunterrichts erhaelt j ed es 
Kind eine Bescheinigung, eine Erinnerung fuer die spaete-
l"e11 Le'oen s jahre. 
Die Ferienschule ist eine der sch oensten Einrichtun-
) 
e;c3n in der beke:nntnis1uaessigen Ei .. ziehunt, der Jugend. Die 
Eri'olge sind schon t rosse, die zu e!"\-iartanden Er.folge 
werden die bisherigen mit Gottes Hil.fe noch uebersteigene 
I 
VI. SCHLUSS UND ZUSAI,i:MENFASSUNG 
In den vorhergehenden Seiten ist der Versuch 
gemacht, das grosse Erziehungsprograzmn. das die Lutheri-
sche Kirche, Missouri Synode auf'(;ebaut hat zu schildern 
und dem Leser einen Einblick zu geben, washier von 
der Synode in den letzten 102 Jahren geleistet worden 
ist. 
Die harten Kae!llPfe um Bekenntnis und Treue zur 
Schri~t sind in der ELYll.eitung wiedergegeben unter der 
besonderen Beruecksichtigung des Erziehungswesens •. 
des Gemeindeschulwesens. der Lehrerausbildung• der 
Sonntagsschulen und Ferienschulen. Nur durch ein histo-
risches Verstaendnis ist es moeglich die guten und 
schlechten Seiten des Bildes gegeneinander abzuwiegen. 
Die Einleitung gibt dem Leser somit einen historischen 
Ueberblick ueber die Jahre von 1838 bis zum heutigen 
Tage. Die entscheidensten Wendepunkte sind beschrieben 
und ihr0 Bedeutung fuer die heutige Zeit erklaert. 
Die Gemeindeschu.J.ausbildung nimn1t bei neitem 
den Hauptteil ein. Hierin steht die Liissouri Synode 
an der Spitzcaller anderen Organisationen, und so ver-
dient selbstverstaendlicherueise dieses Kapitel beson-
derer Bea.chtu..'38:.·:'Ziele. und Uethoden , Stoff und Leh-
re sind in jenen Zeilen beschrieben. Deutlich sollte 
gezeigt werden. welchen Einfluss das bekenntnismaessi-
ge Studium auf den Schueler hat, ·sein Verantwortungs~ 
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bewu.sstsein zu. schu.1en und das Leben eines gutes 
Christen zu l eben. 
Um ein erfolgreiches Schu.1system auf'bauen zu-
koen.nen ~u.essen eute Lehrkraefte vorha.nden sein. Der 
zv1eite Teil des hauptteiles beschaeftigt sich mit der 
Lehrerausbilduns. Die Schwierigkeiten die jene ueschich-
te mit sich bringt spiegelt sich in den Seiten dieses 
Kapitels ab. Eil1e bekenntnistreue Lehrerscha.f't 1st 
die Vorraussetzung fuer eine bekenntnistreue Schul-
gemeinde, da.s hatten die Vaetei, der Missouri Synod.a 
vor 100 Jahren schon erlran.'l'lt. Die grossen Erfolge 
im Gemeindeschulwesen sind zum grossen Teil au1' die 
Beken.'ltnist1.,eue des einzel11en Gemeindeschullehrers 
zurueckzufuehren. Es 1st eine Geschichte, die bei der 
Behandlung des Erz:!.ehlli'll 3Wesens nicht uebergangen werden 
kann. 
' Die groesste I.lissionsore;anisation in dem Llissions 
Feld in .P.merika in der I'lissouri Synode 1st die 
Einrichtung der ·sonntagsschul3. Harte, sehr 118.l'te Kaempfe 
hat die Son.~tagsschule in Lutherischen Kreisen durchmachen 
muessen, bis man ihr die noetige Verantwortung und das 
noetige Vertrauen schenkte. Die Seiten 1m Ansch..~itt 
ueber das Sonntagsschulv:esen fuehren e inem diese Lage 
vor Au::;en. Das Um.1oegli che ist moee].ich gewordem. Die 
Sonntagsschulen haben einon nicht zu Ul'lt erschaetzenden 
Platz im eanzen Synodenleben der Lutherischen Ki.rche. 
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Es ist nicht allzu lange her. dass die 
Ferienschulen einen a.Y1erkannten Platz L~ Erziehllllcssy-
stem tler i-.1:i.ssoi.iri Synode erhielten. Dieser Einrichtung 
sind i m letzten Abschnitt des Hauptteiles d:i.e Seiten ge-
wi<h.~et. J ene Einrichtung hat ni cht die lar.18e Geschichte 
hinter s:tch. die die So!lt~tassschule aui'zuweisen bat. 
Die Ferienschul·e!l in der T,Ussouri Sy--.aoden nehmen einen 
groesseren Pl atz im Ge:meinrleleben ein ~ els man vermu-
tet. 
Alle Ei:ari chtu:na;en aber ~om.men dem ~ereh1 un-
s eres Heilandes nach~ der vor Seiner H:i.mmelfabrt Seinen 
J uenge!'!l den bindenden Auf'tra e:; gab: 
Gehet hin in alle Velt und lehret alle Voelker 
und tau.f'et sie :lm Uamen des Vaters und des 
Sob.nes und des Heiligen Geis-tea. 
Die E1"z:i.elmngse:lnr ichtungen der Lutherischen 
lHrche-Lli s souri Synode haben diesen Bef'ehl vorbildlich 
zu Herzen genommen. Das Festhal{~en an dem ·~vorte Gottes 
und ru.1 den Luthe::."ischen Bekenntnissen U..Yld die Gnade 
Gottes hat i".1er 102 Jabre die 1(irche in der Lehre des 
Heiland0s geruehrt~ mit Zuversicht und Vertrauon blick-t 
das Erziehu~1gswe sen der 11issouri Synode in die Zukun:f't 
,vei ter deru Bef'ehl ihres Heilandes zu .f ole;en. 
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